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Challenge Gift Helps Endow 
Summer Field Geology Course 
outhern Illinois University Carbondale's geology department successfully raised funds to match 
a gift from an alumnus, ensuring the summer field geology course will continue. 
Jim Lightner,CEO of Orion Energy Partners in Denver, pledged $100,000 to establish an endow­
ment to help ensure the continuation of the course. The donation was a challenge gift, meaning that the 
geology department had to raise an additional $100,000 to receive Lightner's pledged amount.The depart­
ment successfully completed the challenge by raising well over that amount with the help of generous alum­
ni and donors who are leaders in the field. 
"The Department of Geology is extremely grateful for the generous gifts to our field course fund," says 
Steven Esling, chair of the SIU geology department. "Contributions from Jim Lightner, statewide organizations, 
and our alumni will 
ensure that the field 
course at SIU Carbondale 
survives. We greatly 
appreciate the efforts of 
George Cotton, con­
stituent development 
officer for the College of 
Science, who worked 
closely with each of these 
individuals and organiza­
tions to secure funding 
and support of this 
important initiative." 
Along with support 
from alumni, three 
statewide organizations 
that represent the oil and 
gas industry also con­
tributed to the depart­
ment's fund, including the 
Illinois Geological Society, 
Illinois Oil and Gas 
Association and Illinois 
Petroleum Resource 
Board.The six­week field 
program teaches students 
to operate as field geolo­
gists. The students perform collection, analysis and interpretation of geological information, and apply class­
room theory to real­world problems in places such as the Black Hills and Yellowstone National Park. 
The summer program is based in the Beartooth Range, near Red Lodge, Mont., and has been taught annu­
ally since 1970. It draws students from universities around the world. Only 15 percent of universities in the 
country offer such an opportunity. 
"This course was the culmination of my geology education and was a wonderful way to practically use 
everything I had learned in the classroom setting," says Lightner, a 1974 graduate. "The experience convinced 
me that I wanted to pursue a career working as a geologist. I appreciate having the opportunity to partici­
pate in the program." 
Because of rising costs of higher education and dwindling state support, Southern's geology department 
was in jeopardy of losing the program. Lightner's gift, along with the funds raised by the department, will 
ensure the program's continuation. 
"Mr. Lightner and all the other generous donors realized the importance of offering geology students a 
hands­on experience," says Rickey N. McCurry, vice chancellor for institutional advancement and chief execu­
tive officer of the SIU Foundation."They have stepped forward to extend support to our current and future 
students, and this is an outstanding example of individuals and entities coordinating efforts toward a com­
mon goal. Our students will benefit as a result." 
Jim Lightner (center) presented the address during the College of 
Science commencement ceremony May 9 and received the college's 
Alumni Achievement Award. He is pictured with Jay Means (left), dean 
of the College of Science, and Steve Esling, chair of the University's 
geology department. 
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ON THE COVER 
The new and improved Morris Library 
was recently rededicated. The state­of­
the­art facility is now open for busi­
ness again, more than 50 years after 
first opening its doors under the 
watchful eyes of former University 
President Delyte Morris. 
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A New Era For Morris Library 
When the newest phase of the renovated Morris 
Library was recently dedicated, it marked an excit­
ing day for the University and the community. As 
the largest capital project in the University's histo­
ry, new and improved Morris Library should serve 
Southern well for decades to come."The results 
are spectacular," says Southern Chancellor Sam 
Goldman("lf ever a library could be called the 
heart and soul of academia, this is it." 
A Southern Legacy 
The children of John and Elizabeth Lewis fondly remember their 
parents'commitment to service, education, and Southern Illinois 
University. The couple's deep devotion to the area and to the 
school has remained with their six children to this day."There are a 
million ways in which our lives were enriched by our parents and by SIU," 
says the couple's daughter, Beth Kamm.To honor their legacy, the siblings 
have created two scholarships at Southern.The Dr. John S. Lewis 
Scholarship will benefit the University's Medical/Dental Education 
Preparatory (MEDPREP) program, while the Elizabeth Lewis Memorial 
Scholarship will be administered through the SIU Alumni Association. 
A Graduation To Remember 
18 
siufe]si on 
When a massive storm decimated the University and the region at the begin­
ning of May graduation weekend, only three scheduled commencement 
ceremonies ­ out of 14 ­ went as planned. Initially 
labeled as an "inland hurricane," the rare event destroyed 
thousands of trees, ripped down power lines, dam­
aged countless homes and businesses, and made 
travel around the area almost impossible. 
Somehow SIU pulled off some semblance of 
graduation exercises, and most involved dis­
played great patience and empathy for others 
around them. When times were the darkest, most 
Salukis shined bright. 
injoy Your Magazine 
Holding Hands In The Dark 
by Gene Green 
L1 ike thou­sands of 
others in the 
southern 
Illinois 
region, I 
gazed 
almost in 
disbelief at the aftermath of a May 8 hur­
ricane­like storm that devastated the 
area with sustained straight­line winds 
of 106 miles­per­hour. 
Leaving work that afternoon, little did 
I realize just how widespread the damage 
was on the campus and in the region. 
With power lines down and thousands of 
trees littering yards and roads, the three­
mile drive to my home between 
Carbondale and Murphysboro would fea­
ture a winding course requiring more 
than 90 minutes. After five different route 
selections ­ only to have trees block the 
road each time ­ a sixth and final choice 
allowed me to slowly inch my way to the 
driveway. 
Awaiting me initially was a large pine 
tree on the roof, five holes in the ceiling, 
and an even larger oak tree down by the 
garage. What really awaited us all, how­
ever, were countless hours ­ then days ­
of no power, no landline phones, and no 
personal contact with many family and 
friends. 
Thanks to the River Radio Group, 
however, one thing we always did have 
was information. 
Springing Into Action 
As the storm hit with full force, River 
Radio General Manager Steve Falat '87 
looked out the window of the Route 13 
studios and saw debris littering the high­
way and a small outbuilding airborne. 
Suddenly the power went off and the sta­
tions were down. 
"When the Zimmer family built this 
structure in 1998, it was assembled to 
with a natural disaster in mind and is 
equipped to allow all six stations to be 
simulcast," Falat explains. "I knew that 
just as soon as we could get our genera­
tors going and put a couple of stations 
back on the air, that we would have to 
serve as the eyes and ears for thousands 
of southern Illinoisans who were scared 
and would soon be sitting in the dark 
wondering what was going on." 
Straight line winds slammed the area on 
graduation weekend.To read how the 
storm impacted commencement activi-
ties, see story on page 28. 
The first thing Falat did was tell oper­
ations manager Tom Miller to get in 
touch with River Radio employees and 
plan out a schedule. Although Miller had 
been up since 4 a.m. that day and already 
worked his shift, he quickly maneuvered 
his four­wheel drive vehicle to the station 
and began to contact his coworkers. 
Between text messages and phone 
calls, Miller's directive was simple yet 
profound: "Find a way to get here ­ it's 
all hands on deck." 
For the next 125­plus hours, six River 
Radio stations simulcast constant 
updates on what was happening regard­
ing the recovery efforts. Regular listen­
ers no doubt heard some familiar voices, 
and many who hadn't turned to radio for 
their information in years became 
instant converts. 
"It kind of brought things back old 
school" Falat recalls. "You always learned 
in school that the strength of radio is in 
its immediacy and its portability. As 
long as you had a portable radio or could 
get to your car, we were the one entity 
that was going to be there to tell you 
what was happening." 
While the immediate information 
was comforting, Falat and his staff 
knew the first night would be the most 
crucial.  Once the storm passed by, the 
weather was soon sunny and pleasant. 
Once night fell, however, various 
emergency officials feared tensions 
might escalate in the thousands of 
dark homes. 
"We had to be the voice of calm," 
Miller recalls. "It was up to us to let 
them know that it was all going to be 
alright and to just hang in there with 
us ­ we were all in the same boat. It 
was also real important to me to keep 
serving up large portions of reliable 
information from sources who knew 
what they were talking about. 
"After all, in the absence of truth, 
rumor prevails." 
In The Trenches 
As Miller and a band of dedicated 
employees manned phone lines for the 
next few days, the conversation served as 
sort of  an informational bandage for 
people stranded in their homes. 
"I tried to research some subjects and 
provide useful information," Miller says. 
"Matters like how to handle anxiety, deal 
with a crisis, and things you could do 
with your kids if they are feeling stress 
because of such a situation. 
"Maybe I looked at this experience as 
almost a military event, as I felt like I 
was in the trenches with the listeners.  I 
Southern Alumni 
had an opportunity to take a hot shower, 
eat some good meals, etc., but I didn't do 
any of that stuff until the majority of the 
listeners were also able to do it." 
Millers vast contacts from his years 
in local radio also came into play. 
"Tom's ability to get mayors, sheriffs, 
county commissioners, and other emer­
gency officials on the air quickly was 
remarkable," Falat notes, "and it didn't 
happen by accident. He has been around 
this area for a long time, is well respect­
ed, and people respond when he asks 
them to help out." 
Miller and Falat recall numerous resi­
dents who were trapped in homes and 
cars that were able to contact their radio 
station for help so someone could be dis­
patched to get them out of a precarious 
situation. 
Falat says River Radio was able to 
pull off the 125­hour marathon because 
of a seasoned staff that was able to han­
dle all types of situations while remain­
ing calm and comforting at all times. 
"Everyone was tired, and many had 
major issues to personally deal with at 
their own homes ­ it was not easy, but 
they pulled it off. We are all proud of 
what they did that week." 
Voices Of Hope 
As the calls came in, some featured 
tips on how to handle the various chal­
lenges being experienced. Others shared 
information on who was open for food, 
ice, and drinking water.  Regardless of 
the subject or tone, Miller found it all 
enlightening. 
"Almost everyone we talked to want­
ed to help, not complain," he says. "I'm a 
believer that people want to be good if 
you give them a chance, and are much 
nicer than we often give them credit." 
The region's devastation served as a 
profound ­ and almost religious ­ expe­
rience for the veteran broadcaster. 
"Like many, I worked myself to the 
point of exhaustion a couple of times, 
went outside and cried for a moment, 
got two hours of sleep, and did it all 
again," Miller says. "But you know what? 
I know myself better now than I did 
before this happened. I'm  proud to 
know that if everything blows up 
around me, that I'm the kind of guy 
who can help clean it up and get things 
going again." 
Miller realized that the only contact 
most of his fellow southern Illinoisans 
had with the outside world that first 
evening was the voice coming to them 
from the radio. It was an experience he 
will always remember. 
"We were literally holding hands with 
210,000 people in the dark that night ­
how many times in life do you ever get a 
chance to do something like that?" 
The River Radio Team, front row (from left): Juli Ingram, Leah Lerner,Tracy McSherry­
McKown '82, Ryan Patrick, and Tom Miller. Back row: Steve Falat '87, Jon Graskewicz (Jon E 
Quest), Pat Benton, Kent Zimmer, and Dave McKenzie. Members of the storm coverage team 
missing from photo: Amanda Graskewicz (Ivy) '07, Antoinette Citro (Shawna Matthews) '01, 
Al Fox, Wyatt Wallace '06, M.B.A.'08, Karen Huntley '78, Josh Eldridge, and Brittany Newman. 
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Alumni Calendar Of Events 
July 
9­12  Black Alumni Group Reunion 
10­12  All Shook Up, McLeod Summer Playhouse, Friday and 
Saturday at 7:30 p.m.; Sunday at 2 p.m. 
11  Greater Cincinnati Tri­State Club gathering, Florence 
Freedom Fighters vs. Southern Illinois Miners, minor 
league baseball, Champion Windows Field, Florence, Ky. 
16  Meet the Cast of All Shook Up, Thursday, 7:30 p.m. 
17­19  All Shook Up, McLeod Summer Playhouse, Friday and 
Saturday at 7:30 p.m.; Sunday at 2 p.m. 
25  10th Annual Detroit Picnic, Detroit, Mich. 
30­31  Into the Woods, McLeod Summer Playhouse, 7:30 p.m. 
each night 
31  Chicagoland Saluki Golf Outing, Chicago, III. 
August 
1 ­3  Into the Woods, McLeod Summer Playhouse, 2:00 p.m. 
on Saturday, 7:30 p.m. on Sunday and Monday 
24  Fall semester classes begin 
September 
5  Saluki Football at Marshall University, Huntington, W..Va. 
19  Saluki Football hosts Southwest Baptist, tailgate at 3 p.m., 
game at 6 p.m. 
26  Saluki Football hosts North Dakota State, tailgate at 3 p.m., 
game at 6 p.m. 
25­26  Saluki Patrol Reunion 
Looking Ahead 
October 9  Saluki Cheerleader Reunion 
October 10  Homecoming 
October 24  Family Weekend 
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Dear Readers Joe Lutz 
Remembered 
As Innovator 
I recently read in Southern 
Alumni magazine that former 
" Saluki coach Joe Lutz died. 
You probably knew him as 
head baseball coach and the 
inventor of the bat girls ­
something that made things 
interesting on the diamond. 
Coach Lutz was always try­
ing something different. He 
made uniform changes, put 
his teams in shorts on occa­
sion, and featured tops that 
were cut off at the shoulders 
like the old Cincinnati Reds 
uniforms. No matter what he 
did, he displayed a passion for 
the game of baseball, rejuve­
nating Saluki Baseball, taking 
teams to the College World 
Series, and gaining national 
recognition for the program. 
He was about 6­4,260 
pounds with huge arms that 
hung down to his knees. 
When Lutz was on the field, 
he was the boss ­ you did it 
his way or you didn't play. 
He was tough on umpires 
and even tougher on anyone 
else who got in the way of 
SIU winning a baseball 
game. When I think about 
great players on those 
teams, Rich Hacker comes to 
mind. A great defensive 
shortstop, Hacker would 
later play and coach in the 
Major Leagues and earn five 
World Series rings as a 
coach with the St. Louis 
Cardinals and Toronto Blue 
Jays. (Sounds like a good 
addition to the Saluki Hall of 
Fame, if you ask me.) 
When Lutz left SIU, he 
went into pro ball with the 
Cleveland Indians and later 
managed in Japan. It was in 
Japan where he once stopped 
a game by sitting on home 
plate and refusing to budge! 
I knew Lutz as my fresh­
man football coach at SIU. We 
had plenty of hotshots from 
Chicago who thought they 
knew everything, but it didn't 
take Joe long to straighten 
them out! 
I spent 34 years in the 
National Football League as a 
player and a coach, and I never 
met anyone quite like Joe Lutz. 
God Bless you Joe ­ Go 
Southern Go! 
Carl Mauck '69 
Life Member 
Argyle, Texas 
Your SIU Alumni Association is always eager to hear your opinions of Southern Alumni. As with all alumni magazines, 
we can only improve if we are being responsive to you, our 
readers.Therefore, we encourage you to take some time after 
you've read this issue of Southern Alumni to let us know what 
you're thinking. Please mail your letters to: 
Southern Alumni 
Colyer Hall 
Mailcode 6809 
Southern Illinois University 
Carbondale, 111.62901 
You can e­mail your letters to alumni@siu.edu. Letters are 
sometimes edited for length and style. 
We also invite you to send items and photographs of inter­
est for the class notes section as well as submissions for 
Southern Memories. You can mail this information or send it by 
e­mail to the above addresses. 
We are looking forward to hearing from you! Thank you for 
your continued support of the SIU Alumni Association. 
Cartoonist Enjoyed Gus Bode Feature 
Thank you for your recent article on Jim Stumpf's creation of Gus Bode, which was 
definitely part of my reading material when I was a student at SIU from Fall '56 to 
Spring '58 and from Fall '59 to Spring '62 when I received my B.A. in fine arts. 
It was a fine time with Bucky Fuller and all his assistants and cronies from the "Village" 
building and living in "geodesic domes" outside the small campus. As a freshman and 
sophomore I lived in the first Thompson Point dorm before dropping out for one year to 
work. When I came back I was hired as a contributing cartoonist for the Egyptian, and the 
newspaper printed several of my drawings during the 
next two­plus years. Michael Siporin, a design stu­
dent, was also a cartoonist at that time. 
I served in the Air Force after graduation, before 
spending the next 22 years traveling the country as 
a folk musician and mural painter. Settling in 
Chicago in the 1990s, I married for the second time 
and played the folk clubs there until we moved to 
the Rocky Mountains in 1998. I'm still painting and 
playing music. 
After all of these years, I've often thought, "Gee, I 
could really dig seeing those old cartoons again," so 
if they're still around somewhere and can be 
copied, I'd be happy to cover the cost. My main 
character looked something like the image at right. 
Thanks for your time. 
Thorn Harris Jr. '62 
(akaAlden T.) 
Kalispell, Mont. 
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Nore Value For You s,u&cTaW< 
Purcell Tire & Rubber 
Since 1936, Purcell Tire & Rubber Company has gladly been 
helping patrons with everything from new tires to retreading 
tractor belts. Services offered include basic and comprehensive 
repairs for vehicles and tires, retreads, and the latest computer­
ized tire alignment for 
PURCELL 1 trucks and passenger 
cars. When it comes to 
purchasing tires, they 
have a complete line including Michelin, Titan, Goodyear, and 
Hankook Performance Tires. 
SIU Alumni Association members receive $5 off any oil 
change, 5 percent off any four tires, and 10 percent off repairs 
over $100 (including parts and labor). Visit any of these three 
Illinois Purcell Tire & Rubber locations: 2595 S. MacArthur Blvd, 
Springfield; 2248 Madison Ave., Granite City; 1212 Broadway, 
Mount Vernon and take advantage of your benefits. 
JobBound Provides 
Career Assistance 
When it comes to finding your dream job, go to the experts. 
JobBound is a leading provider of career services for profession­
als, executives, and students. JobBound employees are former 
recruiting directors from high­profile companies who can assist 
with resume 
writing, cover 
letters, mock 
interviews, 
career coach­
ing, and more. 
They have featured on CNN, Dr. Phil, CNBC, Yahoo!, Hotjobs, 
The Wall Street Journal, and The New York Times. JobBound is 
ready to assist anyone at any level. SIU Alumni Association 
members can save 10 percent on all individual career services by 
using the coupon code "SIU Alumni." For more information go to 
siualumni.com. 
J o b  B o u n d  
A 
Contact us online at www.siualumni.com or call 618­453­2408. 
Check Out Our Benefit Program 
Have questions? Please call us at 618-453-2408 or e-mail us alumni@siu.edu. 
INTERNATIONAL 
Choice Hotels: (at participating) Clarion Inn,Comfort Inn, 
Quality Inn, Friendship Inn, Econo Lodge, Rodeway Inn, 
Sleep Inn (up to 20%) 
European Auto and Hotel via destination Europe 
JSTOR: Browse thousands of scholarly journals through JSTOR's 
online database. 
Sherwin - Williams Paints: 20% off regular priced items, 5% off 
sale items. Call the Alumni Office for account number. 
Sly Alumni Association Online Store: 15% off merchandise 
(account number required) 
NATIONWIDE 
Allied Van Lines/Federal Companies: 63% off on interstate 
moves 
BeautifulDisplays.com: 15% off list prices of trade show 
exhibit kits and graphics, call 800­697­4670 
Boyer's Coffee: 10% off. Call Alumni Association for account 
number. 
Car Rental: Alamo, Avis, Budget, Hertz, and National 
CORD North American: Up to 63% off on interstate moves 
Cruise One: 10­60% savings on leading cruise lines. Also waive 
$14.95 service fee. 
DELL Computers: 2­13% savings on DELL computers and 
products. Please call the SIU Alumni Association office at 
618­453­2408 for the promotional code. 
Drury Hotels: $10 off double occupancy, 3rd and 4th persons 
stay free. Please call the SIU Alumni Association office at 
618­453­2408 for promotional code. 
Heartland Gifts: 10% off a single gift order 
JobBound: Save 10% on all individual career services 
KickBike America: 10% off all online purchases for annual 
members; 20% for life members; 5% off purchase at Phoenix 
Cycles in Carbondale 
Maberry Consulting: 10% off grant writing/evaluation service, 
call 618­233­7455 
RE/MAX Realty ­ Dennis Sluga:20% off fees when buying or 
selling a house anywhere in the continental United States 
Ticketmaster: Opportunity for savings on select event tickets 
on­line 
Working Advantage: Discounts on theme parks, sporting 
events, online shopping, ski tickets, gift certificates, and 
more. Please call the SIU Alumni Association office at 618­
453­2408 for the promotional code. 
SOUTHERN ILLINOIS 
A Petal Patch Florist: Carbondale ­10% off 
Alongi's Italian Restaurant: DuQuoin ­ Free dessert with pur­
chase of entree (excludes banquet room & other coupons) 
American Flooring: Marion ­ 10 % off any regular priced floor­
ing plus 5 %t off standard installation. Call 618­993­2632 
Angelo & Jan's Inn: Murphysboro ­10% off regular rate 
Balance Pilates & Fitness Studio: Carbondale ­ 10% off all 
services 
Barton House Bed & Breakfast: Carbondale ­ advance regis­
tration required for 10% discount. Call 618­457­7717 
Bella Terra Winery: Creal Springs ­10% off menu items 
Bike Surgeon: Carbondale ­10% off new parts and accessories 
Carlson Wagonlit Travel Agency: Herrin/ Marion, 5% off all 
preferred cruises & vacations 
Coleman-Rhoads Furniture: West Frankfort ­ 15% off accessories 
Common Grounds Coffee Shop: Carbondale ­ 10% off 
Enterprise Rent-a-Car: Carbondale ­ 10% 
Fazoli's: Carbondale ­ Free soft drink with entree 
Fish Net Pet Shop: Carbondale ­10% off 
Furniture King: Carbondale ­15% off accessories 
Gambit Golf Club : Vienna­ 10% off room. 
Garfield's Restaurant: Carbondale ­ 20% off (not available on 
lunch specials) 
Gold's Gym: Marion ­ $109 enrollment fee waived 
Hampton Inn: Carbondale ­ 10% off standard room rate 
Harbaugh's Restaurant: Carbondale ­10% off 
Houlihan's: Carbondale ­ Free appetizer with purchase of two 
entrees (excludes sampler/combo) 
Huck's: Carbondale ­ (S. 51 location only) ­ 3< discount per gal­
lon of gas 
Italian Village: Carbondale ­10% off your meal 
Lush Aveda Salon & Spa: Carbondale ­10% off services 
Mane Attraction Hair Studio: Carbondale ­ 15% off services 
for annual members ($15 or more), 20% off services for life 
members ($ 15 or more) 
Marion Econolodge: Marion ­ 15% off room rate 
Marion Ford Lincoln Mercury Hyundai: Marion ­10% off auto 
parts and service (including Quicklane) 
Mary's Restaurant: Herrin ­ 10% off lunch or dinner entree. 
Also 10 % off regular room rates at Mary's Bed & Breakfast. 
Midwest Ear Nose & Throat Clinic: Herrin ­ 10% off hearing aids 
Motel 6: Carbondale ­ 20% off 
Murdale True Value: Carbondale ­ 20% off reg. paint, 5% off 
sale paint 
Niemann Flooring, Inc.: Carbondale ­ 10% off regular priced 
items 
Owl Creek Vineyard: Cobden ­10% off gift and food purchases 
Papa Mike's: Olney ­ 10% dine in only 
Photography By Al Parr: Carbondale ­  $2.00 off 2010 
Campus Lake Calendars, 10% off matted prints featuring 
campus lake 
Purcell Tire & Rubber: Granite City, Mt. Vernon, and 
Springfield, III. ­ $5 off oil change, 5% off any 4 tires, 
10% repairs over $ 100 
Quatro's Pizza: Carbondale ­ free pitcher of soda with medium 
or large pizza 
Red Hawk Golf Course: DuQuoin ­ 18 holes with cart for $25 
Reppert's Office Supplies-Furniture-Machines: Anna ­10% 
off regular priced items 
Saluki Bookstore: Carbondale ­ 20% off for life members, 
15% off for annual members on SIU imprinted items 
710 Bookstore: Carbondale ­ Illinois Ave. location only, 20% 
off for life members, 15% off for annual members discount 
on SIU Imprinted items 
Shawnee Winery: Vienna ­10% off merchandise 
Spinoni's Pizza & Pasta House: Carbondale ­ $2 off any food 
purchase of $ 10 or more (not valid on specials or with 
other offers) 
The Sports Performance Store: Marion ­10% off services, 10% 
off equipment. Call 618­694­3455 
Super 8: Carbondale ­ 15% off standard room rate 
Talent Education School: Carbondale ­ 20% off Wiggles­N­
Tunes Pre­K music class 
Train Inn: Carbondale ­10% off advanced registration 
Tres Hombres: Carbondale ­ $1 off dinner entree; $.50 off 
lunch entree 
Uncorked Tours: Carbondale ­10% off tickets 
Universitees: Carbondale ­ 20% off 
Visions Hair Studio: Carbondale ­ 20% off products, $10 off 
color services, 5% off haircuts (select stylists only) 
Vogler Ford: Carbondale ­10% off any car rental 
Walt's Pizza: Marion ­ 10% off 
OTHER 
Appraisal Matters: Malibu, Calif. ­ 10% off appraisal report 
Buffalo Wild Wings: Bollingbrook, Elmhurst, Plainfield & 
Romeoville, Illinois ­ 15% off food 
The Chuckwagon Restaurant at the Springfield Carriage 
Company: Springfield, III. ­10% off menu items 
Cold Stone Creamery: Richmond Heights, Mo. (across from 
the Galleria Shopping Center) ­ 10% off 
DPR Realty, LLC: Glendale, Ariz. ­ discounted real estate listing ­
call 866­496­8377 for list of services 
Keller Williams Realty: Austin,Texas ­ ask for Steve or Judy Scott 
Mehta Motors: Elmhurst, III. ­ 10% off oil change and safety check 
Meyers O'Donnell Banners and Signs: Serious Saluki 
discounts for alumni events and SIU sports outings 
CAMPUS 
McLeod Theater ­ 20% off adult/senior citizen tickets (excludes 
Summer Playhouse) 
Morris Library privileges ­ visit siualumni.com for details 
Old Main Restaurant: Student Center ­ 10% off 
SIU Career Services: Free access to eRecruiting (job search sys­
tem) and complimentary resume critiques 
Student Center: Bowling & Billiards: members receive SIU stu­
dent rates; Craft Shop: 10% off Saluki merchandise 
Touch of Nature: 20% off lodging, 15% off programs 
University Bookstore: Student Center ­ 20% off SIU apparel 
University Press Publications: 20% off 
This list is subject to change. 
Present your membership card to receive your discount. 
Consider membership as a gift! 
Members receive: 
•  The Southern Alumni magazine quarterly 
•  Saluki Pride electronic newsletter twice yearly 
•  Access to member­only areas of career and networking 
community 
•  15% discount at the SIU Alumni Online Store 
•  Opportunity to attend events at member rates 
New SIU Alumni 
Association 
Life Members 
V.Jean Alstat& Frederick R. Alstat 
Kelly A. Angle & Robert P. Angle 
David C.Arnold & Kimberly D.Arnold 
Bradley K. Bleyer & Valeri Bleyer 
Michael W. Bond & Nancy S. Bond 
Thomas A. Breen 
Mark J. Buettner 
Dennis A. Cone 
James A. Donovan 
Chadwick D. Doty & Julie L. Doty 
Carlynn Q. Edwards 
Norman D. Faulkner 
Lynn M. Flamm & Michael Flamm 
Mitchell E. Gnatowsky 
Michael E. Halldorson & 
Antoinette Halldorson 
Jeffrey Alan Hayes & Dawn M. Hayes 
Susan E. Hayes­Du Praw & 
RickJ.Du Praw 
Robert A. Hellstrom 
Jasmine A.Henry 
Venetia C. Hill­Byars & Robert W. Byars 
Larry D. Hoffman & Grace K. Hoffman 
Joseph C.Hood 
Martin F.Jaeger 
Terry N. Jenne & Joan R. Jenne 
Nancy E. Schalk Klassen & 
Richard W. Klassen 
Michael J. Krywanio & Amanda Abbott 
James R. Majors & Nancy L. Majors 
Jerlyn W. Maloy 
Dane E. Mason 
E. E."Pete" May & Glenda N. May 
Harvey J.Mclntyre Jr. 
Donald E. MobleyJr.& 
Kristine M. Mobley 
Charles E.Morgan 
Allison M. Niendiek 
Gregory N. Petrowich & 
Laura A. Petrowich 
Clara J. Richmond 
Charlotte J.Sauget 
Michael A. Schroeder 
Allan S. Shotts 
Janice L. Sielaff & Don A. Sielaff 
Clinton W.Smith 
Heather D. Smith peters 
Michael R. Snape & Debra K. Snape 
Warren L. Snider & 
Fredica A. Fuchs­Snider 
Philip V.Thorne & M. FrancelleThorne 
Argus C.Tong 
Tammy S.Vaughn & Jeffrey W.Vaughn 
John M.Villasenor 
Peggy Yasmeen Wahid­Brown & 
Reuben Brown 
Marko E.Warren 
Jason L.Weiss 
Hermine L.Wise 
Don E.Wood & Judy F.Wood 
Madalyn Yezdauski 
M. Sue York & Byron W.York 
Southern Places Three On 
USA Today Academic Team 
Southern Illinois University Carbondale is again represented in the pages of a 
national newspaper that selects an elite 
group of top students every year.This time, 
however, SIU has not just one, but three 
students on the team. 
The three students are part of the 2009 
All­USA College Academic Team selected 
earlier this year by USA Today. Just 60 stu­
dents nationwide make the team, with 
another 20 selected for honorable mention, 
from a field of hundreds. 
Southern is one of only five universities 
nationally with three students on the team. 
The others are Florida State University, 
Harvard University, Louisiana State 
University, and the United States Naval 
Academy. Only one university ­ Alabama ­
has more than three students on the team, 
with six. Nine universities have two stu­
dents on the team, including Brown, 
Northwestern, North Carolina, and Yale. 
SIU students on the team are: 
• Lisa Furby, a junior in mechanical engi­
neering from Carbondale, second team. 
Furby, who also represented SIU at a bioin­
formatics and bioengineering conference 
at Harvard Medical School, says she felt 
frozen upon hearing the news."l was literal­
ly in shock.This is such a big honor, and 
there are so many people I have to thank. 
This never would have happened without 
their help here at the University." 
• Sean Goodin,a senior majoring in 
physiology and philosophy from Red Bud, 
second team. He says making the team is 
an unexpected honor."l was surprised and 
honored. I definitely did not think I would 
make the team."Goodin also has been a 
stellar member of the community, logging 
900 hours with AmeriCorps and 300 hours 
volunteering at the African American 
Museum in Carbondale. 
• Joe Batir, a senior in geology from 
Channahon, honorable mention. Batir, who 
recently won a Fulbright scholarship to 
study geothermal energy in Iceland, is also 
a past winner of the Morris K. Udall 
Foundation scholarship. He says he had 
given up on the USA Today honor before 
finding out recently he was selected."When 
I found out there were three of us from SIU 
I was ecstatic.To get three of us on there is 
just amazing." 
Laurie Bell, assistant director of the 
University Honors Program at SIU, says 
the students have earned a great honor 
and again brought national recognition to 
the University. 
"These are outstanding students, and 
we are extremely proud of their efforts and 
accomplishments," Bell says."We've always 
had great students here, but it's become a 
matter of identifying them early and chal­
lenging them so that they have time to 
build the kind of resume they need to put 
them among the best in the nation.They 
don't have just good resumes, they have 
great resumes." 
The three students join SlU's other lone 
USA Today team member, Fahran Robb, who 
was a member of the 2006 third team and 
received honorable mention on the 2007 
team. 
Buhman Wins Sturgis Public Service Award 
For a quarter century, Steve Buhman has been the man with the camera at Southern, snapping award­winning photos and earning, in the 
process, the nickname "the University Photographer." 
When he isn't busy taking photographs or shooting video, he devotes his 
time and energy to a variety of area organizations. In honor of his extensive 
community service, Buhman recently received the 2009 Lindell W. Sturgis 
Memorial Public Service award. Roger Tedrick, chair of the SIU Board of 
Trustees, presented the award plaque and $750 cash prize during the May BOT meeting. 
Since 1980, the board has presented the award annually to recognize SIUC employees for 
public service unrelated to their jobs. The Sturgis award bears the name of a Metropolis man 
who served more than three decades on the SIU Board, including chairing the board from 
1969 until his 1971 retirement. Sturgis died in 1972. 
"Steve Buhman is the kind of selfless individual that the Lindell W. Sturgis Memorial 
Public Service Award was created for," wrote Phil Bankester, director of University 
Photocommunications in a letter nominating him for the award. He noted that while 
Buhman has worked long and late as required by his job, he "somehow, also found time to 
give to other community needs." 
: number officiate 
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From left: Joe Batir, Lisa Furby, Chancellor Sam Goldman, and Sean Goodin are shown 
with the USA Today edition containing the All­USA College Academic Team. 
Owens Named 
Applied Sciences 
And Arts Interim Dean 
Terry Owens is the choice to be interim dean of Southern Illinois University Carbondale's College of Applied Sciences 
and Arts. When the college reorganized in 2005 from seven 
departments to four schools, Owens was the first director of the 
School of Architecture. He became asso­
ciate dean in December 2007. 
Owens replaces Paul Sarvela, who is 
Southern's vice president for academic 
affairs. He served three years in the U.S. 
Army as a construction draftsman prior 
to coming to SIU as a student in 1977. 
He earned an associate of applied sci­
ence degree in architectural technology in 1980, a bachelor of 
science degree in advanced technical studies in 1981, and a 
master of science in education in 1984, all from SIU. 
After his graduation, Owens worked locally for 
Fisher/Stein Architects and taught at SIUC as a term faculty 
member. He became an assistant professor in 1986 and was 
promoted to associate professor five years later. He became 
chairman of the then­Department of Applied Arts in 1993. 
Metz Selected As Cinema 
And Photography Chair 
Walter Metz is the new chair and associate professor in Southern Illinois University Carbondale's Department 
of Cinema and Photography. He was interim chair and asso­
ciate professor at Montana State University's School of Film 
and Photography for the last 11 years. 
"Dr. Metz will be a terrific addition to 
the administrative team in MCMA and 
to the faculty of the Department of 
Cinema and Photography, the college, 
and the University'' says Gary Kolb, dean 
of the College of Mass Communication 
and Media Arts. "He is an eminent schol­
ar and an experienced administrator. He will bring strong and 
visionary leadership to the department and help the college 
maintain excellence on the national and international stages." 
Metz will start at the University on July 1. He replaces 
Deborah Tudor, who became associate dean in the college on 
Jan. 1. In 2003­04, he was a Fulbright Guest Professor of 
American Studies at the John F. Kennedy Institute at the Free 
University in Berlin, Germany. 
On The Side 
Rice Wins Women 
Of Distinction Award 
Prudence Rice, praised by colleagues as a visionary, a mentor, an outstanding researcher, and an inspiration, is the winner of the 
2009 University Women of Distinction Award at Southern Illinois 
University Carbondale. 
Rice is the associate vice chancellor for research 
and director of the Office of Research Development 
and Administration (ORDA) at SIU. She is also a distin­
guished professor in the University's anthropology 
department. She has been a professor at the 
University for 17 years, including six years as depart­
ment chair, and she has led ORDA since 1999. 
The University honored Rice and other Excellence 
Through Commitment Award winners at a dinner hosted by Chancellor 
Samuel Goldman. She will receive a monetary award, a certificate, the use 
of a designated parking space for a year, and a watch provided by the SIU 
Alumni Association. 
Harris Outstanding Teacher; 
Faingold Outstanding Scholar 
Agribusiness economist Kim Harris has won SlU's 2009 Outstanding Teacher award. An associate professor, he also was 
named the campus' top teacher in 1991. He teaches five undergradu­
ate courses, two of which he created and all of 
which draw well. Last year alone, he taught some 
250 students. 
Harris is perhaps best known for the agricultural 
sales course he developed. "Before he began teach­
ing his sales course, agribusinesses were not hiring 
many College of Agricultural Sciences graduates for 
sales positions because students had a negative atti­
tude toward sales," wrote departmental chairman 
Steven Kraft in a letter supporting Harris'nomina­
tion. "Dr. Harris has completely turned that around." 
Harris says he tries to "to create a learning environment that motivates 
students to go further than they have ever gone before, creating entice­
ments to learning instead of penalties for not learning." 
A faculty member from the School of Medicine is this year's outstanding 
scholar at Southern Illinois University Carbondale. 
Carl Faingold, professor of pharmacology and neu­
rology, received a cash award, professional develop­
ment funds, a certificate, a watch provided by the SIU 
Alumni Association, and a special parking space for 
one year. He also will receive the title "distinguished 
scholar." 
A faculty member of the SIU School of 
Medicine for the better part of the last four 
decades and chair of the Department of 
Pharmacology since 1995, Faingold is a leading 
researcher, writing almost 100 peer­reviewed articles and 23 book 
chapters and reviews. 
Faingold has been a fountain of research funding, obtaining 10 
national grants ­ including seven from the National Institutes of Health 
totaling 25 years of funding ­ during his career. His work was cited more 
than 100 times a year by other researchers during the last five years. 
Kim Harris 
Carl Faingold 
Alumni Achievement Recipients 
Honored During May Commencement 
Eight alumni received Alumni Achievement Awards as part of indi­
vidual college and school ceremonies in 
May. The award is the highest honor pre­
sented by the SIU Alumni Association. 
Those honored were: 
School of Law -
Alexander M. Fine '78, J.D. '83 
Fine, the Williamson County public 
defender, is a native of Carterville and 
began his legal 
career as an 
assistant 
state's attorney 
in Williamson 
County from 
1983 to 1987. 
He worked for 
well­known 
plaintiff's 
attorney and former judge Brocton 
Lockwood from 1987 to 1989, before 
becoming a public defender in 
Williamson County in 1989. Fine is certi­
fied to represent clients in death penalty 
cases and successfully defended clients 
in all classifications of cases ranging 
from homicide, Class X through Class IV 
felonies, and misdemeanors, including 
driving under the influence, and traffic­
related cases. 
College of Education 
and Human Services -
Edgar E. Roulhac '69, M.S.'70, Ph.D. '74 
Vice provost for academic services at 
The Johns Hopkins University in 
Baltimore since 1993, Roulhac served in 
numerous positions at the university 
since joining it in 1978 as assistant dean 
and assistant professor in the School of 
Public Health. He has more than 20 years 
of senior 
administrative 
leadership as a 
principal 
administrative 
officer, and is 
the highest­
ever ranking 
African 
American aca­
demic central administrator at Johns 
Hopkins. He has developed and managed 
operating budgets from $250,000 to $120 
million. From 1986 to 1993, Roulhac 
served as assistant provost and founding 
director of the university's Montgomery 
County Center Campus and Washington, 
D.C., Center. Roulhac also served as the 
university's interim vice president for 
human resources in 1994­1995. 
Roulhac was an instructor and coor­
dinator in the SIU School of Medicine's 
Department of Health Care Planning in 
1972­73, and an assistant professor and 
coordinator in the department in 1973­
74. He was assistant professor in the 
School of Health Science at Towson State 
University from 1975 to 1978. 
College of Business -
Rick E. Winningham '81 
Winningham is chief executive offi­
cer of Theravance, Inc., in South San 
Francisco, a 
public bio­
pharmaceuti­
cal company. 
He joined the 
company in 
2001 after a 
15­year 
career with 
Bristol­Myers 
Squibb, where he held various U.S. and 
global management positions. 
Winningham, who graduated from 
Arthur High School, is a 2006 inductee 
in the College of Business Hall of Fame, 
and is a member of the college's external 
advisory board. 
College of Science -
James D. Lightner '75 
Lightner is president and CEO of 
Orion Energy Partners in Denver, an oil 
and gas exploration and production 
company. In May 2008, Lightner became 
the chairman of the board for Denver­
based Forest Oil Corp. He held several 
other oil and 
energy­related 
positions, 
including 
director, chair­
man, CEO, and 
president of 
Tom Brown 
Inc. 
After 
receiving his degree in geology from SIU, 
Lightner earned a Fulbright Fellowship, 
which allowed him to earn a master's 
degree in Australia. 
In 2008, Lighter gave a $100,000 
matching gift to the University to estab­
lish an endowment to ensure a six­week 
summer field geology course. For more 
on this, see the inside front cover of this 
issue of the magazine. 
College of Engineering -
Slade O'Keefe '91 
Today O'Keefe is vice president of 
engineering and construction with Bluff 
City Materials Inc. of Bartlett, a company 
he's been with since 1997, when he was 
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engineering manager in charge of engi­
neering, planning, and budgets in the 
company's 
aggregate 
mining and 
real estate 
development 
division. 
Earlier he 
joined Abbott 
Contractors in 
1991 as a pro­
ject estimator, later becoming a project 
engineer and senior project estimator. 
O'Keefe also holds a master's degree 
in project management from Keller 
Graduate School of Management. He has 
served as president and treasurer of the 
Chicago chapter of the Irish Engineering 
and Contractors Association. 
College of Agricultural Sciences -
Gregory W. Webb '79 
Webb, vice president of state govern­
ment relations with Archer Daniels 
Midland Co., has been with the Decatur­
based ADM 
since 1986. 
Initially 
working in 
the oilseed 
processing 
business 
throughout 
North 
America, 
Webb became the company's North 
American trade representative for grain 
and oilseeds in 2002. 
In his current position, Webb is 
responsible for working with business 
and producer organizations. He is a 
board member on the American Council 
of Agriculture, the North American 
Export Grain Association, and the 
Illinois Biotechnology Industry 
Organization. Webb is chairman of the 
National Oilseed Processors Association. 
College of Mass Communication 
and Media Arts -
Leonard J. Baldyga '59 
Before joining up with the foreign 
service for three decades, Baldyga 
worked in journalism and publishing as 
a financial writer, city editor, and assis­
tant to the publisher, with numerous 
overseas assignments. 
Today 
Baldyga is a 
senior consul­
tant for cen­
tral and east 
European 
programs at 
the 
International 
Research and 
Exchanges Board, a consortium of nearly 
150 American universities and colleges. 
Among its services, the organization 
provides field research opportunities for 
American specialists and analysts. 
Baldyga is a former director of the 
Office of European Affairs at the U.S. 
Information Agency. Among his assign­
ments during his foreign service was as 
the agency's principal negotiator of bilat­
eral cultural and scientific agreements 
with the Soviet Bloc between 1979 and 
1983. He holds a master's degree in inter­
national affairs from Columbia University. 
Baldyga is on the board of directors 
of the Sabre Foundation, Partners for 
Democratic Change, and the Polish 
Institute of Arts and Sciences. He is also 
a member of the executive committee of 
the National Polish American­Jewish 
American Council. Baldyga's wife, Joyce 
Brinkley Baldyga, earned a bachelor's 
degree in journalism from SIU in 1959. 
College of Applied Sciences and Arts -
Camelle Wilson Logan A.A.S. '89, '89 
Logan, who is executive vice presi­
dent of CORE Education and Consulting 
Services in Roswell, Ga., founded KC 
Management Group in 2002, and served 
as president and CEO. CORE acquired 
the company in 2007, and helps clients 
across the nation implement large­scale 
adaptive and original technology solu­
tions for large urban school districts, 
state and local governments, nonprofit 
organizations, and companies in the 
transportation and utilities industries. 
In 2007, Logan donated $25,000 to 
establish the Camelle Wilson Logan and 
Sonia Veronica Phelix Rowell 
Scholarship. The scholarship goes to a 
student in the Information Systems and 
Applied Technologies program who illus­
trates entrepreneurial skills, business 
acumen, and 
interest. The 
scholarship 
honors 
Logan's life­
long friend, 
Sonia, who 
also graduat­
ed from SIU 
in 1989 with a 
communications degree from SIU, and 
who died in an automobile accident 
about seven years ago. 
The College of Liberal Arts did not 
present an alumni achievement award 
this year. 
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BY BONNIE MARX 
Morris Library's beautiful rotunda, rising two stories tall, provides a serene reading area, but will also be used for exhibitions, receptions, and 
social gatherings Just off the rotunda is the new Morris Library Auditorium, with seating for 200 persons. 
Completely renovated top to bottom, interior and exterior, the newly rededicated Morris Library features a 50,000­square­foot addition, three 
new computer classrooms, 15 group study rooms, and is now home to the Writing Center and University Honors. 
One could spend a considerable amount of time searching the newly rededicated Morris Library for signs of its original ancestor (the building initially opened in 1956) without much success. 
In fact, after the largest capital project in the University's 
history was complete, Dean David Carlson could think of 
only one spot that might qualify as unchanged ­ the Hall of 
Presidents and Chancellors. And even that has been 
tweaked. 
Anyone who has ever trod the library's floors would have 
seen the giant portraits lining the main hall every time they 
entered. In 2009, while the hall is still located in its original 
space, it's no longer a hall. Now it's a foyer for Special 
Collections and a space for special events. In addition to 
being brighter, it's also carpeted. It survived, mostly 
unscathed, because it was a piece of history that campus 
officials wanted to preserve. 
A really astute observer might also recognize that the 
stairwells still occupy their original space or that the south 
entrance is in the same spot. But that's it, and even those 
instances won't provide any sense of deja vu in the context 
of the grand, soaring piece of architecture and design that is 
A MORRIS LIBRARY PRIVILEGE FOR MEMBERS 
Members of the SIU Alumni Association now have access to nearly five million journal articles through the Internet as a result of a cooperative agreement 
between the Association and Morris Library. 
JSTOR (short for journal storage) is an online database that offers access to the 
full text of nearly five million articles across all areas and subjects. Association 
members may access JSTOR at siualumni.com/benefits. 
Michelle Suarez, executive director for the Association, and David Carlson, 
dean of library affairs, announced the agreement, expressing enthusiasm about 
providing this unique information resource for Association members. 
"The Association is excited about the opportunity to work with Morris Library 
on this pilot project," Suarez says."We continue to strive to solidify relationships 
throughout the campus and to bring new and exciting benefits to our members." 
The Andrew W. Mellon Foundation created JSTOR in 1997 and the archives 
host more than 450 publishers and 900 academic journals.There are thousands of 
subscribers, including Morris Library. Just a handful of institutions of higher learn­
ing, including SIU, Columbia, Duke and the University of London, are able to partic­
ipate in the pilot program allowing alumni access to JSTOR resources, officials said. 
Students, faculty, staff, and those with Morris Library privileges, may access 
JSTOR freely. Now members of the SIU Alumni Association get the same benefit, 
funded by a 50­50 cost­sharing agreement between Morris Library and the 
Association. 
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Group study spaces, painfully lacking in the old library, are abundant in the renovated 
library, each outfitted with outlets and wireless Internet access . 
the new Morris Library, a "pledge to the 
future and a monument to the past." 
A NOISY DUSTY JOURNEY 
For four years, the campus watched 
the metamorphosis and endured the 
inconveniences of having a familiar 
building emptied of its contents, 
stripped to its bones, and then rebuilt. 
Cost for the project was $56.6 million, 
Carlson says. 
Only the basement and part of the 
first floor remained open during the ren­
ovation, a process that would have taken 
1 
HONORS PROGRAM GETS A NEW HOME 
If it's true that all good things come to those who wait, then the University Honors Program has found its pot of gold. 
For many years, the program was tucked away in the depths of Faner Hall 
where it endured cramped quarters separated over two floors, without a class­
room to call its own. 
"We had to beg, borrow, and steal space to meet in," says Rick Williams, for­
mer director. 
That all changed, however, when a fairy godmother arrived in the form of the 
new Morris Library, offering a beautiful suite of offices and rooms in a highly visi­
ble spot on the first floor of the renovated library. 
"All three spaces that we had in Faner would fit in the confer­
ence/classroom," says Lori Merrill­Fink, who's been the program's director since 
June 2008."lt's an amazing improvement." 
The relocated University Honors Program opened its doors in March with an open house to 
show off its new home, which includes a reception area, four private faculty/staff offices, student 
work space, and a classroom/conference room that is ideally suited for the smaller sessions typical 
of honors classes. 
"I've seen the past and I'm looking at the future," says Mary Bogumil, an associate professor of 
English who attended the open house."This is an appropriate space to house the honors program." 
Merrill­Fink, who has been working to raise the program's profile and expand its offerings and 
faculty participation since she served as associate director, expects the program's new surroundings 
to have a positive impact on recruitment. 
With 400 students already in the program, they must be doing something right."lf it continues 
to grow," says Merrill­Fink,"we will have to cap enrollment. Worse things could happen." 
Program participant Emily Boyer, a freshman from Decatur studying Spanish and linguistics, 
couldn't be happier with the new arrangement."lt's special to be part of," Boyer says."lt's more of a 
home." 
Check out the University Honors Program Web site at www.honors.siuc.edu. 
Lori Merrill­Fink 
much longer without the McLafferty 
Annex building as temporary library 
storage, where about 85 percent of the 
library's materials were stored. To check 
out material, one had to submit a request 
and then wait a few hours for the item to 
be retrieved. 
All the library's offices moved into 
temporary quarters across campus, 
strung out through eight different 
buildings, but concentrated in the 
Northwest Annex. The hardy souls who 
ventured through the plywood tunnels 
to reach the library during its renova­
tion were rewarded with showers of 
dust, a building that shook, and a daily 
symphony of jackhammers and con­
struction noise. 
Susan Tulis, associate dean, knows 
that Morris was not a welcoming place 
during the renovation. "Some students 
admitted not coming to the library. Some 
assumed it was closed and it wasn't." 
Carlson, who sports a full head of 
gray/white hair, likes to say that he had 
no gray hair when the project began. 
HIGHLIGHTING NEW MORRIS 
Some of the features of the new 
Morris are: 
• Modernization of the existing 
275,000­square­foot facility, interior 
and exterior 
• A 50,000­square­foot addition on 
the north side of the existing structure 
• Three new computer classrooms 
• Fifteen group study rooms 
• The Writing Center (formerly locat­
ed in Faner Hall) occupies a suite on the 
second floor. 
• University Honors (see sidebar) 
moved from its cramped quarters in 
Faner Hall to spacious new digs on the 
main floor just off the south entrance. 
• Generating new partnerships. For 
instance: Registered Student 
Organizations are eligible for room usage 
charges at reduced rates. But if they sub­
mit a proposal for some type of partner­
ship with the library, room charges will 
be removed and the space may be used 
at no charge. 
'WINGS OF KNOWLEDGE' 
GRACES ENTRANCE TO LIBRARY 
Former SIU President Delyte Morris is 
pictured here in 1958 in front of his 
namesake facility. 
• A basement designed to be filled 
with compressed shelving, "a significant 
increase in storage," Carlson says. 
• Just inside the new north entrance 
is Delyte's, a coffee commons, serving 
sandwiches, salads, and pastries in addi­
tion to fruit, juice, and a variety of spe­
cialty coffees. 
The main floor Information 
Commons, with 66 computers atop 
batwing­shaped desks, is the second­
largest computing lab on campus. Another 
dozen laptops are available for check­out. 
A new patio on the east end will use 
architectural elements from Old Main, 
salvaged after it was destroyed by fire in 
1969 (the project will be privately under­
written). See www.lib.siu.edu/patio. 
Although the library celebrated the 
"completion" of the renovation project in 
April, there's still a ways to go. The sixth 
and seventh floors remain uncompleted; 
Carlson says it will cost an estimated $2 
million to finish them. He says it will 
cost another $1.5 million to move books 
and compressed shelving back to the 
library from McLafferty Annex. 
There is hope that Morris Library will 
manage to finish its renovations soon. In 
the public works bill sent to the gover­
nor's desk by the Legislature in late May, 
some $168 million in construction 
money would flow to SIU's two main 
campuses. Specifically, $17.5 million 
would be earmarked to complete the 
Morris Library (continued on page 41) 
While it's still a no­no to cart food and drink into the library itself, now patrons may enjoy a 
snack or a cup of specialty coffee at Delytes, a coffee commons near the library's main 
entrance. 
What is three and a half stories tall, driven by the wind, rests on eight concrete columns, and can be found both inside and outside the vestibule of Morris Library's north 
entrance? 
The answer is: a kinetic wind sculpture, creat­
ed with as an architectural space that the viewer 
can enter. 
In the Morris piece, entitled "Wings of 
Knowledge,"artist Evan Lewis combines an out­
door wind­powered piece with an indoor ceil­
ing­hung mobile that is powered by the motion 
of the exterior piece. 
Crafted with stainless steel and aluminum, the 
outside piece is 24 feet in diameter and weighs 
about 300 pounds.The inside piece is 36 feet high 
and will move in a cylinder that has a diameter of 
16 feet. It's about 12 feet off the ground and 
weighs about 500 pounds, says Lewis, a sculptor 
and furniture designer based in Chicago. 
Funding for the project is from the long­
standing Illinois Capital Development Board's 
Arts­in­Architecture program.The state sets 
aside one­half of one percent of any construc­
tion budget on CDB­built facilities to buy art for 
buildings by artists who live in the state. 
Lewis designed and produced "The 
Crossing,"a kinetic wind­powered sculpture 
for SIU Edwardsville, and another large­scale 
kinetic sculpture at Northern Illinois University 
in DeKalb. 
And if his work looks vaguely familiar, think Hollywood. Many Lewis wind­powered 
sculptures were featured in the front yard of character Meg Greene's home during a storm 
scene in the 1995 movie "Twister." 
Powered by wind, the "Wings of 
Knowledge"kinetic sculpture graces 
the main entrance of the newly ren­
ovated Morris Library. 
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Front row,from left: Sarah Wells, Amanda Rabideau, Joseph Batir, Christine Holuj, Daniel Mellenthin, Kathryn Thomas, Monica Mason, Kahla 
Holtz­Fazzini, AnneTilton, Sylvia San, Laura Kenney,and Daniel Sepulveda.Back row: Megan Pulliam, Cassy Friedrich, Lynn Spotts, Alicia Scott, 
Jennifer Anderson, Amy Phegley, Christopher Williams, Anthony Cruitt,Todd Mario, Joshua Sheehan, Eric White, and Bryan Mullins. Not in 
photo, Sean Goodin. 
SIU Honors 25 Distinguished Seniors 
Anthony Cruitt, Sullivan, 111. 
College of Liberal Arts 
Cassy Friedrich, Havana, 111. 
College of Science 
Sean Goodin, Red Bud, 111. 
College of Science/College of Liberal Arts 
Kahla Holtz-Fazzini, Dwight, 111. 
College of Mass Communication and 
Media Arts 
Christine Holuj, New Lenox, 111. 
College of Liberal Arts 
Laura Kenney, Crystal Lake, 111. 
College of Education and Human Services 
Todd Mario, Marion, 111. 
College of Agricultural Sciences 
Monica Mason, Homewood, 111. 
College of Mass Communication and 
Media Arts 
Daniel Mellenthin, Alton, 111. 
College of Liberal Arts 
Bryan Mullins, Downers Grove, 111. 
College of Business 
Amy Phegley, Mt. Carmel, 111. 
College of Education and Human Services 
Megan Pulliam, Chatham, 111. 
College of Science/College of Liberal Arts 
Amanda Rabideau, Pittsburg, 111. 
College of Science/College of Liberal Arts 
Sylvia San, Makanda, 111. 
College of Applied Sciences and Art 
Alicia K. Scott, Evansville, Ind. 
College of Liberal Arts/College of Business 
Daniel Sepulveda, Joliet, 111. 
College of Liberal Arts 
Joshua Sheehan, Crystal Lake, 111. 
College of Education and Human Services 
Lynn Spotts, Sterling, 111. 
College of Liberal Arts 
Kathryn Thomas, Fort Collins, Colo. 
College of Liberal Arts 
Anne Tilton, McLean, 111. 
College of Business 
Sarah Wells, Areola, 111. 
College of Science 
Eric White, Marion, 111. 
College of Engineering 
Christopher Williams, W. Frankfort, 111. 
College of Engineering 
The SIU Alumni Association and Student Alumni Council presented 
Distinguished Senior Awards to 25 out­
standing students at its annual spring 
"Super Student Honors Dinner" this April. 
The Distinguished Senior Award is 
presented to 25 standout SIU students. 
In order to qualify for the honor, stu­
dents must have a minimum grade­point 
average of 3.0, be a graduating senior 
who has contributed to the University 
and Carbondale communities, have 
answered two essay questions, and have 
provided letters of recommendation. 
The Office of the Chancellor, the SIU 
Alumni Association, and Student Alumni 
Council (SAC) hosted the awards ban­
quet. Student recipients received recogni­
tion plaques, various prizes, and a first­
year membership in the SIU Alumni 
Association, compliments of the vice 
chancellor of Institutional Advancement. 
The recipients are as follows: 
Jennifer Anderson, Bushnell, 111. 
College of Applied Sciences and Arts 
Joseph Batir, Minooka, 111. 
College of Science 
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Super Student Scholarships Awarded 
Shane Conway­Peterson of Moline, 111., and Jennifer 
Tanner of Marion, 111., won the 
2009 Super Student Junior 
Scholarships, sponsored by the 
Student Alumni Council (SAC) of 
Southern Illinois University 
Carbondale. 
Super Student Junior 
Scholarships are valued at $500 
each and awarded annually to two 
exceptional SIU juniors. Applicants 
must have a 3.5 grade point aver­
age, be active in two registered stu­
dent organizations (RSOs), cur­
rently employed, and have full­
time standing with a minimum of 
70 credit hours completed. 
Here is a closer look at this 
year's recipients: 
Shane Conway­Peterson 
College of Science/College of 
Liberal Arts 
Moline, 111. (GPA: 3.7) 
Shane 
Super 
RSO Involvement: 
Beta­Beta­Beta (2005 ­ present); 
Psi Chi (2008 ­ present); Pre­health 
Professional Association (2006 ­ present); 
Intervarsity Christian Fellowship (2005 ­
present); Zoology Club (2005 ­ 2006); SIU 
Rowing Club (2007 ­ 2008). 
Service and Employment: 
Abundant Health Clinic (fall 2006, summer 
2007, spring 2008); Big Brothers/Big Sisters 
(fall 2006 ­ fall 2008); Good Samaritan 
House (spring 2007); Main Street Planting 
(fall 2007); Relay for Life (spring 2006); 
Southern Illinois University Supplemental 
Instructions, Group Leader (2008 ­ pre­
sent); United States Navy (1999 ­ 2005). 
Awards, Honors, Achievements: 
Dean's List (fall 2005, spring 2006, sum­
mer 2007, summer 2008, fall 2008); 
College of Science Certificate of Honor 
Conway­ Peterson and Jennifer Tanner display their awards presented as part of the 
Student Scholarship event. 
for the Harvey I. Fischer Award in 
Biological Sciences (2006); Notetakers 
award from the Office of Disabilities for 
assistance in Psychology 211 course. 
Jennifer Tanner 
College of Education and 
Human Services 
Marion, 111. (GPA: 3.8) 
RSO Involvement: 
Council for Exceptional Children (fall 2008 
­ present); Elementary Education Student 
Organization (fall 2008 ­ present); Kappa 
Delta Pi (spring 2008 ­ present); 
Leadership Council (fall 2007 ­ fall 2008) 
Service and Employment: 
Relay for Life; Inspiring Women Student 
Auxiliary Board (2008 ­ present); Herrin 
Hospital, volunteer; Church camp volun­
teer, devotion leader/female counselor; 
30­Hour Famine Coordinator; Student 
Speaker at church; World Changers, 
Mission Trip Participant/Devotion 
Leader/Group Leader/crew encourager; 
American Red Cross blood donor. 
Awards, Honors, Achievements: 
Dean's List (2008,2009); Lita Hindman 
Luebbers Scholarship (2008 ­ 2009); 
Inspiring Women ­ Steele Scholarship; 
SIU Illinois Community College 
Scholarship; Illinois Future Teacher 
Corps Scholarship; Inspiring Women 
Student Auxiliary Board Book Waiver 
(2007 ­ 2008); George D. and Edith 
Wham Scholarship; SIU Academic 
Scholarship for Transfer Students; 
Leadership Council Book Waiver. 
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The children of John and Elizabeth Lewis 
honor their parents' love of Southern 
/H/ Emi^ / 
From left, the Lewis family is shown in a 1952 family portrait: Front row ­ Kate (Wharton) holding Mary (Koutze), John Jr., and Winston. 
Back row ­Sally (Williams), John Sr., Elizabeth, and Elizabeth (Kamm) 
John Lewis at his college graduation. 
•L_  c; 
he children of John and Elizabeth Lewis fondly 
remember their parents' commitment to service, edu­
ation, and Southern Illinois University. The couple's 
deep devotion to the area and to the school has remained with 
their six children to this day. 
"There are a million ways in which our lives were enriched by 
our parents and by SIU," says the couple's daughter, Beth Kamm. 
When she approached her siblings with the idea of making a 
joint contribution to honor their parents, they agreed Southern 
would be the perfect choice. "We've each done things to honor our 
parents in our own areas, but we agreed that SIU would be a good 
central place to make a combined donation in our parents' 
names," says daughter Kate Wharton. "We are certain this is 
something that would have made them proud." 
Two scholarships were created to commemorate the couple's 
devotion to Southern. The Dr. John S. Lewis Scholarship will ben­
efit the University's Medical/Dental Education Preparatory (MED­
PREP) program, while the Elizabeth Lewis Memorial Scholarship 
will be administered through the SIU Alumni Association. 
"These scholarships are a fitting tribute to the lives of John 
and Elizabeth Lewis. Each scholarship demonstrates the couple's 
dedication to SIU Carbondale and the southern Illinois commu­
nity," says Rickey N. McCurry, vice chancellor for institutional 
advancement and chief executive officer of the SIU Foundation. 
"The John S. Lewis scholarship will help students in need to fol­
low in his legendary footsteps, and the Elizabeth Lewis scholar­
ship will continue her history of service to the school and its 
Alumni Association." 
A COMMITMENT TO LOCAL MEDICINE 
John Lewis' roots in Carbondale's medical community date 
back several generations, when his grandfather, also named John 
Shelby Lewis, began his medical practice in his home. This was 
the beginning of Holden Hospital, the area's first health facility. By 
the time his son, Dr. Roscoe Lewis, practiced there, Holden was on 
its way to being the primary medical facility for southern Illinois. 
The youngest John began his premedical training at St. Louis 
University, but was forced to return to southern Illinois after 
receiving severe injuries in a car accident. He finished his studies 
at Southern, where special courses were designed specifically to 
help him train for medical school. 
After graduating from the University of Arkansas Medical 
School and completing additional training in St. Louis, John and 
his wife, Elizabeth, returned to Carbondale to begin his practice. 
However, World War II intervened, and he served his country as a 
physician at the Marine Hospital in Louisville, Ky. 
"Before the war, my father, Dr. Barrow, Dr. Brown, and Dr. 
Taylor talked about starting their own clinic, one similar to the 
Mayo Clinic," says Kamm. "When they returned, the idea was 
fresh in their minds, and they decided to proceed with it." 
The doctors began their expansion endeavor by purchasing 
the former Herrin Hospital in 1946 and later built Doctor's 
Elizabeth Lewis strikes a pose in this 1944 photo. 
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Elizabeth (Harris) Lewis and her sister, Dorothy (right) were both proud Southern graduates. 
Hospital on the present site of Memorial 
Hospital of Carbondale. Dr. Lewis was 
president of the nonprofit corporation, 
called Southern Illinois Hospital 
Services Corporation, which was later 
joined by its for­profit counterpart, 
Carbondale Clinic. 
"These doctors had high aspirations," 
Kamm notes. "They wanted good med­
ical care to be accessible to all in south­
ern Illinois." 
After Dr. Lewis died in 1964 at the 
young age of 54, the Carbondale commu­
nity thanked him in several ways for his 
lifelong commitment to the city. Shortly 
after his death, Grade School District 95 
board voted to rename its school the 
John S. Lewis School in his honor. Two 
years after his passing, a large portion of 
the family's land was developed and 
named Lewis Park Meadows. Lewis Lane 
in east Carbondale is near the area where 
the family lived. 
Elizabeth Lewis continued to show 
the couple's appreciation to the school 
that helped launch his career. In 1975, 
she established a loan fund for students 
at the SIU School of Medicine. With the 
additional funding provided by the cou­
ple's six children, the loan fund was 
recently turned into a scholarship. 
The John S. Lewis Scholarship will be 
awarded annually to a student who has 
been accepted into the MEDPREP pro­
gram, with an overall bachelor's degree 
GPA of 3.0 or higher. Preference will be 
given to students from southern Illinois. 
"The recipients of the John S. Lewis 
award will undoubtedly benefit, especial­
ly during these trying economic times," 
says Harold Bardo, director of the MED­
PREP program. "I am certain he would 
be pleased that he played a part in help­
ing many University students realize 
their dreams of becoming physicians." 
Although the MEDPREP program 
was not available while her father was 
attending SIU, Wharton says the guid­
ance it provides students today would 
have been beneficial to him. "He came 
from a long line of doctors, but was glad 
to receive help to hone his literary skills 
in order to succeed with his graduate 
studies," she says. "He would have sup­
ported a program that helps students 
prepare for medical school." 
A DEDICATION TO THE SIU 
ALUMNI ASSOCIATION 
Elizabeth also had a personal con­
nection to Southern, attending the 
Allyn Training School on campus from 
kindergarten through eighth grade, 
and earning her bachelor's degree 
from Southern Illinois Normal 
University in 1932. She later returned 
to SIU in a different capacity when she 
was elected to the board position of 
secretary­treasurer at the SIU Alumni 
Association in 1949 and became secre­
tary in 1953. Ten years later she 
received the Alumni Achievement 
Award for her commitment to the 
Association and the University. 
From left, this family outing featured (back row) John Lewis, Dorothy Winston Lewis, 
Elizabeth Lewis Kamm, Elizabeth Lewis, and Sally Lewis Williams. Front row, Mary Lewis 
Kountze,John Lewis Jr., and Kate Lewis Wharton. 
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"My mother was the first 
woman officer of the SIU 
Alumni Association, and my 
father was so proud that she 
held that position," Wharton 
recalls. "She was active in the 
community and supportive of 
his career, so he was proud 
thaf she was able to carve out 
time to dedicate to the 
Association." 
The couple's youngest 
daughter, Mary Kountze, also 
remembers how important 
Southern and the SIU 
Alumni Association were to 
her mother. "The president 
of the University, Delyte W. 
Morris, knew she would be a 
great person for this posi­
tion. And I'm sure she was ­
she was conscientious and 
took it seriously." 
She not only took minutes 
at the board meetings, but 
also helped to establish policy 
and was involved in the plan­
ning process. Wharton says 
she was instrumental in the 
evolvement of the Alumnus 
magazine. 
"She contacted many universities and 
collected their alumni magazines," 
Wharton remembers. "She went into a 
meeting and said,'Look at all these mag­
azines. We should aspire to have a fine 
publication also.'" 
The Elizabeth Lewis Memorial 
Scholarship will continue her legacy of 
dedication to the Association. The schol­
arship will be administered by the SIU 
Alumni Association's Jackson County 
Alumni Chapter, and will be awarded to 
a current SIU student with junior stand­
ing or a transfer student from John A. 
Logan College. Preference will be given 
to applicants with a family member who 
is a member of the Association. 
"The Lewis family is highly regarded 
for its dedication to SIU and southern 
Illinois," says SIU Alumni Association 
President Randy Ragan."We are proud to 
Elizabeth Lewis is surrounded by her grandchildren at the Lewis Family Reunion at Giant City State Park in 2000. 
Lewis'children recently created the Elizabeth Lewis Memorial Scholarship.The initial winner is Erica Nicole 
Seeleyfrom Herrin, III., majoring in Human Nutrition and Dietetics. 
continue the legacy of the Lewis family 
by awarding the Elizabeth Lewis 
Scholarship to deserving SIU students." 
THE IMPORTANCE 
OF EDUCATION 
"Both my mother and father were big 
believers in education," says daughter 
Sally Williams. "They always said educa­
tion is the one thing no one could take 
away from you." 
The Lewis scholarships continue the 
couple's lifelong dedication to educa­
tion, both in their own lives and in the 
lives of their children. Living in 
Carbondale in close proximity to a 
University helped put education in the 
forefront of the family's minds. All six 
Lewis children have degrees and most 
have postgraduate degrees. While Dr. 
Winston Lewis (Winkie), Beth Kamm, 
and Mary Kountze chose to go to other 
universities, Sally Williams, Kate 
Wharton, and John Lewis Jr. are all 
Southern graduates. 
"My parents were proud of the 
University and felt it added a tremen­
dously beneficial element to the town," 
Wharton says. "My father told us we 
could go to any school anywhere, yet 
I've never regretted my choice. I feel I 
had an outstanding education." 
With their generous donation, the 
Lewis children hope to keep their par­
ents' commitment to education alive and 
help future generations of students 
achieve their dreams. 
"We were raised to appreciate educa­
tion, art, life, and other people," Kamm 
says. "What is important is our young 
people and the future of our world. I 
wanted to touch the future, and I want 
all children to have an opportunity for 
an education."  k 
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SIU Student Wins Select 
Invitation To Capitol Hill 
by Tim Crosby 
Dennhardt's research involved peregrine falcons in the United States, and how the 
bird moves and disperses after its birth. Prior to the 1950s, Dennhardt says, the bird 
was well established in southern Illinois, where it used natural cliffs as habitat. 
"In our program, we start working 
with promising freshmen and slowly 
bring them along and guide them in tak­
ing advantage of academic opportuni­
ties," she says. "Andrew is deserving of 
this honor. He's worked hard, has a great 
attitude and a strong work ethic, and he's 
really taken advantage of his opportuni­
ties here." 
Dennhardt's appearance follows that 
of SIU graduate student Sara Reardon, 
who presented her research at Posters on 
the Hill in 2007. 
Dennhardt says Bell has been an 
invaluable resource as he assembled his 
undergraduate research record. "She has 
been a wonderful mentor and friend of 
mine since I was a freshman, and she 
introduced me to the competition." 
His research involves peregrine fal­
cons in the United States and looks 
specifically at how the bird moves and 
disperses after its birth. Prior to the 
1950s, Dennhardt says, the bird was well 
established in southern Illinois, where it 
used natural cliffs as its habitat. 
As he continues work on his peregrine 
study, Dennhardt also is pursuing anoth­
er study funded by his 2008 REACH 
grant, on the possibility of nocturnal rap­
tors, such as owls, using ultraviolet radia­
tion, although he ran into a roadblock 
when inclement weather spoiled all four 
designated observation periods. 
"As a student at SIU, I  feel fortunate 
to be a part of an institution that is dedi­
cated to undergraduate research, and 
when I was first notified of receiving this 
honor, I felt that this accomplishment 
was another testament to that unique 
devotion that this university has," 
Dennhardt notes. 
"I am privileged to have worked with 
several faculty members and one very 
generous graduate student on this pro­
ject, and I am appreciative of the time 
and efforts that they have put into help­
ing me reach my career goals." 
Azoology student at Southern Illinois University Carbondale trav­
eled to Washington, D.C., as part of an 
elite group of young scholars invited to 
participate in the annual Posters on the 
Hill competition. 
Andrew Dennhardt, a senior from 
East Moline, presented his research on 
the peregrine falcon May 5 before law­
makers on Capitol Hill. He was one of 
just 60 undergraduates chosen nationally 
to present his research. 
Dennhardt is a two­time Goldwater 
Scholarship nominee at SIU. He also 
received a REACH scholarship in 2008. 
Laurie Bell, assistant director of the 
University Honors Program, says 
Dennhardt is a hard­working student 
who showed particular promise upon 
arriving at Southern as a freshman. 
The Saluki senior is shown on the steps 
of Capitol Hill during his recent visit to 
Washington, D.C. 
Southern Alumni 
Alumni Deaths 
Summer 2009 
ALLEN, Helen W.,'29,'60 
02/17/09, Dahlgren, III. 
HARTWELL, Judith L., '30 
02/05/09, Mt. Vernon, III. 
SHURTZ, Roger F., ex'31 
05/05/09, Fayetteville, Ga. 
HELTON, Frances, '35 
04/25/09, Carbondale, III. 
ROBISON, Dr. James T., '36 
04/15/09, Woodbridge,Vir. 
WINDER, Virginia H."Jinny',"36 
03/^1/09, Cleveland, Ga. 
BAKER, John E., '38 
03/24/09, Ocala, Fla. 
SCHLUETER, Catherine M., '38 
04/06/09, Belleville, III. 
WILLEY, Robert D., '38 
' 10/04/08, Arlington, Vir. 
FILE, Dr. Quentin W., '40 
08/18/08, Tulsa, Okla. 
FUGATE, Gerald M.,'40 
03/02/09, St. Louis, Mo. 
SMITH, Mildred M., '40, M.S.Ed. '57 
05/03/09, Marion, III. 
SMYTHE. Mae, '40 
04/05/09, Danville, II. 
SOMERS, Myrtle G„'40 
04/15/09, Mt. Carmel, III. 
CALHOUN, Ruth B.,ex '41 
02/11/09, Carbondale, III. 
MAY, John P., '41 
04/29/09, Williamsburg, Vir. 
MOSLEY, Claudia M.,'41 
04/23/09, Belleville, III. 
BARHAM, Doris E., ex '44 
03/05/09, Bloomington, III. 
NEAL, Mary E.,'44 
02/17/09, Mt. Vernon, III. 
HELFRICH, Eugene A., ex '45 
03/08/09, Christopher, III. 
STEWART, Florence R., ex '45 
03/13/09, Pontoon Beach, III. 
GRAVES, Dr. Helen M.,'46 
04/21/09, Providence, R.I. 
GRAVES, Dr. James H., ex '46 
11/21/08, Shelter Bay, Mich. 
BEASLEY, Delsia H., '47 
03/25/09, Lecanto, Fla. 
HOOTMAN, Margaret M., '47 
04/21/09, Canton, Ohio 
MONROE, Rev. Russell A., ex '47 
02/14/09, Dahlgren, III. 
AUSTIN, Eldon R.,ex '48 
03/31/09, Wayne City, III. 
O'CONNELL, Robert A., ex '48 
01 /30/09, Albuquerque, N.M. 
BULLOCK, Harrison E., '48, M.S. '54 
03/05/09, Norwalk, Conn. 
SCHMELZEL, Neal J., '48 
04/17/09. Sterling, III. 
SNEAD, Forrest E.,ex '48 
05/04/09, Anna, III. 
WARREN, Zach W., ex '48 
02/25/09, Marion, III. 
WATSON, Mary M., ex '48 
05/26/08, Sparta, III. 
JOHNSTON, M.D., John M."Jack',' '49 
02/14/09, Chicago, III. 
EDDLEMAN, Loren M., '50, M.S.Ed. '51 
03/29/09, Anna, III. 
ELAM, Betty J., '50 
04/07/09, Oak Ridge, N.J. 
KIRK, Earl B.,ex '50 
04/28/09, West Frankfort, III. 
McFARLAND, Lou (Dillon), ex '50 
03/30/09, Sesser, III. 
MURPHY, Robert E.,'50 
09/06/08, St. Louis, Mo. 
NEIGHBORS, Rev. Bobby R., '50 
05/03/08, Trenton, III. 
NIELSEN, O.D., Harold R. (Doc), ex '50 
03/26/09, Monticello, Iowa 
BARRON, Richard K.,'51 
03/24/09, Rushville, III. 
HUNTER, Lettie M. Stover, '51 
03/11 /09, Crainville, III. 
STRIEGEL, D.V.M, Leon F. "Doc','ex '51 
05/10/09, Murphysboro, III. 
WHITEHEAD, Joseph C., '51, M.S.Ed. '66 
03/14/09,Tunnel Hill, III. 
ALLEN, Barbara A. Shoffner, ex '52 
04/29/09, Marion, III. 
BEAN, Albert G., '52, M.S.Ed. '61 
02/27/09, Joliet, III. 
GILE, Grace J., '53, M.S.Ed. '59 
03/26/09, Marion, III. 
LAIRD, JR., Lawrence C."Larry',"53 
01/14/09, Aliso Viejo, Calif. 
STANNARD, Nancy Spooner, '53 
02/09/09, River Forest, III. 
WARD, Freda B., '53 
03/26/09, St, Petersburg, Fla. 
PARKER, PH.D., Aileen W., '54, M.S.Ed. '57 
02/28/09, West Frankfort, III. 
FARRAR, JR., William L."Les',''55, M.A. '64 
04/12/09,0'Fallon, III. 
MITCHELL, Jack D.,ex '55 
02/27/09, Carbondale, III. 
PRIMAS, USAF (Ret.), MAJ Donald E., '55 
02/06/09, Las Vegas, Nev. 
WEDEMEYER, Edaine C., '55. M.S.Ed. '64 
04/16/09, Steeleville, III. 
GILLEN, James E.,'56 
02/11/09, Avinger, Texas 
HALL,Tim L., '56 
11/12/08, Dwight, III. 
HURST, JR., Ralph, 56 
11/30/08, Plainfield, III. 
OSSICK, JR., Fredrick W., '56 
03/27/09, Marietta, Ga. 
ROSS, Donald G.,'56 
03/20/09, West Frankfort, III. 
STADELBACHER, PH.D., Earl A., '56 
04/20/09, Greenville, Miss. 
EARL, Alyce M, '57 
04/01 /09, Carterville, III. 
HEISE, George F„ '57, '85 
11/24/08, Toms River, NJ. 
SEYBERT, JR., John M."Bud',"57 
02/17/09, Granite City, III. 
ZOELLER, Lillian B., '57, M.S.Ed. '65 
05/06/09, Marion, III. 
ADDISON, Florence A.Dillow, '58 
03/01/09, Elkville, III. 
BRINKERHOFF, Donna C., '58 
02/14/09, Salem, III. 
CARON, JR., Louie V., '58, '64 
02/07/09, Gas City, Ind. 
KONKO, Virginia A.,'58 
01/25/09, Blue Springs, Mo. 
PETERS, Carolyn L„ '58 
04/21/09, Orlando, FL 
RUEFF, JR., William N."Billie',' '58 
03/05/09, New Orleans, La. 
BARTELS, Loren C.,'59 
04/10/09, Edwardsville, III. 
BISHOP, Bert O., '59, M.A. '61 
02/25/09, Elizabethtown, III. 
ENGH, JR., Dr. Helmer A., M.S.Ed. '59 
02/25/09, Metropolis, III. 
FERRELL, Charles L."Charlie',"59 
02/01 /09, Columbus, Ohio 
MITCHELL, Peggy A., ex '59 
04/28/09, Evansville, Ind. 
TODDEN, Zerlean J., '59 
03/17/09, Metamora, III. 
HEPLER, Donald E., '61 
02/03/09, Venice, Fla. 
PAPE, Kathleen C., '61, M.S.Ed. '65, Sp. Elem Ed. 
'73 
02/24/09, Marion, III. 
BRINER, Virginia M.,'62 
01/03/09, Lee's Summit, Mo. 
CUTRELL, USAF (Ret.), LTC Charles C."Chuck',"62 
04/10/09, Marion, III. 
ENGH, Jane A., '62 
02/25/09, Metropolis, III. 
GEUTHER, Russell L., '62 
03/29/09, Tampa, Fla. 
GURLEY, Leory N., '62 
03/10/09. Richmond, Ky. 
HOOKER, John J., ex '62 
03/30/09, New Berlin, III. 
EDWARDS, Virginia N.,'63 
04/06/09, Pinckneyville, III. 
KENNEDY, JR., Robert S., '63 
02/06/09, Havertown, Penn. 
McDOWELL, James L., '63 
12/28/08,Terre Haute, Ind. 
EGGEMEYER, Andrew L., '64 
04/27/09, Murphysboro, III. 
GRIFFIS, Robert J., M.A.'64 
04/07/09, Mechanicsville, Vir. 
SCHMISSEUR, Vondelee, ex '64 
02/05/09, Tacoma, Wash. 
HOTZ, JR., John A., '65 
01/14/09, Houston,Texas 
LASS, Ronald E.,'65 
01/23/09,The Villages, Fla. 
LITTLE, John L., '65, M.S.Ed. '71 
02/08/09, Carterville, III. 
MULKEY, Charles A., '65 
04/07/09, Freeburg, III. 
NANGLE, Wilma J. Kolisek, '65 
02/19/09, Logan, III. 
NIELSEN, Stephen F., M.S. '65, Ph.D. '68 
03/25/09, Las Vegas, Nev. 
PRATHER-FOX, Essie, '65 
05/04/09, Murphysboro, III. 
AMASON, Hazel F„ '66 
02/17/09, Decatur, III. 
ANDERSON, Gerald W., '66 
04/21/09, Houston, Texas 
ANDRIUKAITIS, Jonas D."Andris', "66 
02/14/09, Flat Rock,N.C. 
FRONT, Rosemary M., '66 
04/26/09, Wheeling, W.V. 
MOORE, Dr. William V., '66, M.A. '68 
03/26/09, Charleston, S.C. 
MORRISSEY, Patricia E., '66 
12/30/08, Coal Valley, III. 
BONWELL, James R., '67 
04/06/09, Altamont, III. 
McKIMMEY, Larry D.( ex '67 
01/23/09, Clinton, III. 
SLOTNESS, Philip J., '67 
02/28/09, Champaign, III. 
KESSLER, Daniel K., '67, M.S. '71 
02/16/09, Belleville, III. 
EISEN, Robert A., '68 
03/26/09, Antioch, III. 
KRAFT,T. Kathleen "Kay',' M.S. '68, Ph.D. '77 
03/27/09, Farmington, Mo. 
MILLER, Robert E., '68, M.S. '74 
12/11/08, Waldorf, Md. 
PARISH, Susan A. Ritter, '68 
03/15/09, Beardstown, III. 
TOWSE, Charles B.,'68, '73 
12/18/08, Peoria, III. 
WISELY, Albert A."Sam',"68, M.A. '81 
01 /29/09, Colorado Springs, Colo. 
CLUNEJohn A., '69 
08/24/08, Mooresville, N.C. 
FORT John F.,'69 
03/28/09, Morton, III. 
HANCOCK, Steven E., '69 
02/07/09, Centennial, Colo. 
MOORE, Dr. Virginia F., '69 
02/24/09, Henderson, Texas 
RUDY, Wesley P., '69 
01/06/09, Elgin, III. 
VANGORDER, Robert D., '69, M.A. '71 
04/25/09, Carterville, III. 
WESLEY, Larry D."Corno',"69 
03/12/09, Leaf River, III. 
WONG, Yeu Q., M.A. '69, Ph.D. '71 
03/26/09, Chattanooga, Tenn. 
EPLEY, James D., '70 
04/25/09, Mt. Vernon, III. 
GROBE, David F.,'70, '81 
02/05/09, Marion, III. 
GUSTAFSON, Craig A."Gus', "70 
02/01/09, Rockford, III. 
WILCOX, Douglas O.,'70 
02/28/09, Decatur, III. 
ALEXANDER, USAF (Ret.), Roland H., '71, M.S.Ed. '74, 
Ph.D.'79 
01/26/09, Fairview Heights, III. 
MULHERN, Carol M., '71 
02/24/09, Newton, NJ. 
WIGANT, JR., Leslie E., '71 
01 /19/09, Sonoma, Calif. 
HARASIMOWICZ, Alan S., '72 
04/09/09, Carbondale, III. 
SYLVESTER, Mary P., '72 
01 /10/09, Augusta, Wise. 
VANI, Claudia M.Picou, '72 
01/10/09, Farmington, Mo. 
LEE, John E., '73 
02/14/09, Mt. Vernon, III. 
McCULLOUGH, JR., John H., '73 
03/28/09, Kewanee, III. 
BOSS, Edward L., '74 
04/23/09, McHenry, III. 
HAVENS,Thomas H., '74 
02/20/09, Sutter, III. 
LIESWALD, EmmettH.,'74 
03/27/09, Springfield, III. 
RAUEN, William E.,'74 
04/11/09, Manhattan, III. 
ROEDER,Ruth E.,'74 
02/06/09, Gilman, III. 
WISNIEWSKI,Gary S., '74 
12/06/08, Buffalo Grove, III. 
ENGBRING, Peter E., '75 
03/11/09, Alto Pass, III. 
STOKES, Edwina S.,'75 
03/01/09, Cairo, III. 
DOUGHERTY, JR., Donald M., '76 
04/13/08, Toney, Ala. 
EHLERT, Carl E., '76 
04/11/09, Poison, Mont. 
KLINE, Gregory S., '76, M.S. '78 
04/26/09, Carbondale, III. 
NOONE, Kevin B.,'76 
03/31/09, Petersburg, III. 
SIMONSON, David L.,'77 
03/06/09, Arlington Heights, III. 
BOZARTH, Alan C., '78 
04/17/09, Tuscola, III. 
CHENG, Ken H., Ph.D.'78 
01/10/09, Puyallup, Wash. 
TEDESCO, Joseph A.,'78 
03/19/09, Cambridge, Md. 
Continued on Page 41 
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Jim Greenwood, Former 
Association Board Member 
I im Greenwood '65,M.S.'68,a former 
I J member of the SIU Alumni 
s  Association Board of Directors and a 
founding member of the SIU Florida 
*«•»  Alumni Chapter, recently died in Venice, 
Fla., at the age of 67. Greenwood was 
confined to a wheelchair due to a rare 
mm  genetic disease, but that never slowed 
him down. In high school he was man­
ager of both the varsity and junior varsi­
;  ty basketball teams and was elected 
m  class president all four years. 
5  As one of the first universities in 
the nation to offer handicap access to 
^  its campus, he welcomed the chance 
j|jk  to continue his education at SIU  and 
always loved the University for all that 
ial  V  :  it did for him.Those experiences and 
degrees steered him to a 25­year 
career with IBM where he traveled the country as a recruiter. 
He is survived by his wife, Martha Williams Greenwood, of Venice. 
Memorial gifts may be made to the Southern Illinois University Foundation 
to the Greenwood Family Trust Scholarship Fund. 
Saluki Men's Tennis Wins 
For the first time since 1990, the 
Southern Illinois 
men's tennis team 
recently captured a 
Missouri Valley 
Conference title with 
a 4­3 win over No. 1 
seed Drake. The 
event was held in 
Omaha, Neb. 
"It was a great 
day for SIU men's 
tennis," head coach 
Dann Nelson said 
afterward. "We didn't 
complete that well in 
doubles play, but the guys never quit and 
just kept fighting." 
The Salukis used a come­from­behind 
win in singles to help earn the title, as they 
won at No. 3, No. 4, No. 5, and No. 6 singles 
after losing the doubles point to the 
Bulldogs. With the set tied 3­3, the Salukis 
used a victory at No. 5 doubles by 
Sebastian Rubiano over Guilherme 
Marsiglia, 2­6,6­2,6­4 to help seal the win. 
Head Coach Dann Nelson, Sabastian Rubiano, Eric West, Lucas Waked, Felipe Villasenor, Hugo Vidal, Anton 
Leonenko, Pavlo Buryi, and Graduate Assistant Coach Tomas Gonzalez celebrate the conference title. 
"It doesn't matter what the score is, 
the guys keep fighting and it's amazing 
when some players fall through to see 
the other guys pick them up," Nelson 
noted. He said after Rubiano dropped the 
first set, the Bulldogs started to gain 
some momentum but Rubiano edged his 
way back to pull off the victory. 
The Salukis advanced to the NCAA 
Tournament in Los Angeles, Calif., on 
'Women WinMen Second At Conference Championships 
Price-Smith Women's Coach of the Year 
The Southern women's track and field team won the 2009 Missouri Valley Conference Outdoor Championships recently, while the men finished second.The women won their 
first outdoor championship since 1996 and Saluki head coach Connie Price­Smith won her third 
MVC Women's Coach of the Year honor. 
The teams combined for nine conference titles and 30 all­conference honors.The Saluki 
women scored 181.50 points for the win, followed by favorite Wichita State with 171.50. On 
the men's side, pre­championship pick Northern Iowa took the title with 207 points. Southern 
came in second with 179 points. 
The Saluki women's throwers swept the top three spots in the hammer throw, with Gwen 
Berry winning with a regional qualifying mark of 193­11. Other first­place finishers came in the 
100­meter hurdles, as Southern took three of the top four positions and Meredith Hayes won the 
event. Bianca Stuart won her third straight long jump title with a leap of 20­05, and Jeneva 
McCali threw 49­11.25 to win the shot put. 
On the men's side, Joe Paradiso won the men's hammer throw with a toss of 192­00 (58.52m). 
Other first­place efforts came when Jason Ordway won the 3,000­meter steeplechase with a new 
regional­qualifying mark of 9:03.92. Jeff Schirmer won his second­straight 5,000­meter run in 
14:22.56, while Jake Deiters won the throws event with a regional toss of 180­07. Schirmer also 
became the second athlete in conference history to win three straight 10,000­meter run titles when 
he won with a time of 30:59.18. 
Full meet results may be found at www.siusalukis.com. 
May 9 and ended their historic season 
when they dropped their first­round 
match to host UCLA 4­0. They struggled 
in doubles as they lost the doubles point 
before the match ended with the Bruins 
winning at No. 4,5, and 6 singles. 
Overall the Salukis were 18­7 and 
earned their first NCAA tournament 
appearance since 1991. 
Nelson  was named the conference's 
co­Coach of the Year, along with Drake's 
Chase Hodges. It was the first time a 
Saluki men's tennis coach had been hon­
ored in this manner since Dick LeFevre 
won the award in 1990. 
Another award went to Eric West, who 
was named the MVC's Freshman of the 
Year. West is the first SIU freshman to 
ever receive the honor. He compiled a 20­
3 overall singles record while going 6­0 
in conference play. 
On the women's side, Saluki Fadzai 
Mawisire was named the MVC Women's 
Player of the Year claiming the honor for 
the first time in SIU history. A transfer 
from Lindsey Wilson College, she 
recorded a 20­1 singles record at No. 1 
singles and currently holds fourth place 
on the SIU career list for wins in a 
spring season. 
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First MVC Title In 19 Years 
Saluki Baseball Drops Pair In Valley Tourney 
Top­seeded Missouri State University eliminated Southern Illinois 
University from the championship at the 
Missouri Valley Conference Tournament 
May 22, as the Dawgs entered the day 
needing two wins to make the champi­
onship game. Instead, they dropped out 
of contention with a record of 0­2 in 
their pod. 
"That was disappointing, because we 
didn't play well or give ourselves a 
chance," said SIU Associate Head Coach 
Ken Henderson."I thought we battled 
offensively, but couldn't stop them. 
Overall, it just wasn't a good day." 
The next day Southern Illinois 
University (24­28) ended its 2009 season 
on a high note defeating Indiana State 10­
6. SIU, which scored just five times in its 
first two games of the tournament, erupted 
for 10 runs on 12 hits against the second­
seeded Sycamores, the first time the 
Salukis put up 10 or more runs in a Valley 
Tournament game since 2005. 
Southern landed four on the 2009 All­
Missouri Valley Conference Baseball 
Team, as Du Quoin natives Tyler Bullock 
and Bryant George earned first­team 
honors for the Dawgs. 
Bullock garnered all­conference honors 
as a designated hitter. He tore through 
Valley play, hitting .386 with 14 runs 
scored, five doubles, eight home runs, and 
23 RBI in 19 league starts. George, who 
became SIU's all­time career leader in 
saves, compiled a 3­0 record with three 
saves and a 0.87 ERA in eight MVC 
appearances. He ranked third in the con­
ference with seven saves and was a perfect 
7­for­7 in save opportunities this year. 
Senior catcher Mark Kelly and fresh­
man first baseman Chris Serritella took 
honorable mention honors. 
For final team and individual statis­
tics, go to www.siusalukis.com. 
Softball Salukis Upset In MVC Tournament Semifinals 
The second­seeded Saluki softball team 
(33­13) was upset 5­3 by No. 6 Bradley 
recently in the semifinals of the Missouri 
Valley Conference Tournament.The loss 
knocked Southern out of the single­elimi­
nation tournament by a lower­seeded team 
for a second­straight year after losing to 
No. 7 Missouri State last season. 
"We had a few other opportunities to 
score a few more, but I was disappointed 
that we walked five hitters in the game," said 
SIU Head Coach Kerri B/ay/oc/c. "When you 
consistently have to throw the ball over the 
plate, good hitters will make you pay." 
The elimination forced the Salukis to 
await the announcement of the 2009 NCAA 
Tournament field a few days later to see if 
they would receive an at­large bid into one 
of the 16 regionals.That invite never came, 
as Southern was left out of the tournament 
for a second straight year after advancing 
to the tournament in five consecutive sea­
sons from 2003­07. 
Despite not making the field, Southern 
Illinois had a thoroughly successful season 
with a host of accolades and accomplish­
ments. SIU finished with more than 30 wins 
for the 13th straight season with a record 
of 33­13. Blaylock won her 350th game at 
SIU, and the program exceeded 1,000 wins 
all­time and reached more than 100 wins at 
Charlotte West Stadium with a 14­4 home 
record. 
Individually, senior Katie McNamara and 
sophomore Nikki Waters also accomplished 
a rare feat with back­to­back no­hitters 
against Gardner­Webb and Austin Peay. 
For final team and individual statistics, 
go to www.siusalukis.com. 
Watson Named 
Head Coach At 
Southern Indiana 
After 21 seasons as an assistant coach at Southern Illinois, the dean of Missouri 
Valley Conference coaches, Rodney Watson is 
no longer a Saluki. He was recently named 
head coach of Division II powerhouse 
Southern Indiana. 
Watson was the one constant during the 
past decade as SIU transitioned from head 
coach Bruce Weber to Matt Painter to Chris 
Lowery. During his tenure, the Salukis com­
piled a 430­238 record including 15 postsea­
son appearances. 
Watson has been a finalist for several other 
head coaching jobs in recent years, but says 
he's glad he waited for the opportunity at USI. 
"God has a place for all of us, and there's a rea­
son I am here today." 
Student Keeps His Sights 
Set On Academics, Archery 
In addition to his twice­a­week training 
with the Saluki Shooters Archery Club, 
Stewart trains separately four to five times 
a week for about two hours a day. He is also 
working on an undergraduate research 
proposal."It's a juggle to balance it all," he 
says."lt takes away from my training but it's 
worth it because I came here for college, 
No. 1." 
Stewart hopes to attend law school 
after college and become an attorney, pos­
sibly a prosecutor. He did not envision this 
success when he picked up a bow six years 
ago as a way to continue deer hunting a bit 
longer each year. 
A lifelong "Saluki at heart," Stewart says 
he's thankful for the opportunities available 
at SIU. The University"cares about what the 
students do both in and outside the class­
room," and it is visible that professors are 
student­oriented, he notes. 
"This University has given me a lot of 
opportunities that I wouldn't have had oth­
erwise. They've allowed me to come down 
here and receive a great education. Be­
cause of that, I think it's my job to repay the 
University for the investment they've made 
in me." 
Stewart took up the sport when he 
was 13 years old as a way to extend deer 
hunting season. Within a few months he 
started with Olympic­style competition. 
Within two years he was in the top three 
in the national competition in his junior 
division level. 
Stewart hopes to compete for the 
United States in the 2012 summer 
Olympics in London, England, and the 2016 
summer Olympics. Chicago is a finalist for 
the 2016 Games, with a decision by the 
International Olympic Committee expected 
in October. 
Archery brings a greater level of focus 
than other competitive sports, says Stewart, 
who played football, basketball, and base­
ball in high school. Emotions play a big part 
in those sports and can help you succeed 
in those sports, he says. 
"In archery, you have to get rid of your 
emotions in many ways and suppress them 
so you are still able to shoot," he says."lt's 
all about precision." 
by Pete Rosenbery 
Southern Illinois University Carbondale sophomore Lee Stewart is on target 
when it comes to academics and archery. 
In his first year in college, the 19­year­
old from Dowell, III., finds time to not only 
maintain a perfect 4.0 grade point average 
in political science and work in the 
University's financial aid office, he contin­
ues to hone his skills as one of the nation's 
top archers. 
Stewart recently finished second 
among 103 competitors in the 2009 U.S. 
National Archery Collegiate Indoor National 
Championships in the male recurve bow 
competition. A second member of the 
Saluki Shooters Archery Club also compet­
ed in the national collegiate indoor cham­
pionships. Kasey Minor, a graduate student 
in accountancy, placed 48th in the male 
college compound bow event — just his 
second national competition. 
Stewart's sights are now set on com­
petition later in the summer in the male 
recurve outdoor nationals competition at 
California State University 
Long Beach.The top three 
finishers there will repre­
sent the United States in 
the World University Games 
in July in Belgrade, Serbia. A 
top­10 finish in the outdoor 
nationals should ensure 
Stewart a place on the col­
legiate ail­American squad. 
The 2008 Presidential 
Scholar was co­valedictorian 
at Elverado High School. 
Because he earned college 
credits while still in high 
school, he is already in 
sophomore standing. 
While he concedes that 
juggling his schoolwork, 
archery, and a job is difficult 
at times, Stewart continues 
to meet the challenge. Before 
going to the indoor nationals 
in Wichita, Kan., last month, 
Stewart was up until 2 a.m. 
studying every night. He 
completed a mid­term exam 
prior to leaving. He is taking 
mostly honors­level classes. 
Stewart is a Presidential Scholar and carries a 4.0 grade point average. He recently finished second 
among 103 competitors in the 2009 U.S. National Archery Collegiate Indoor championships. 
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A GRADUATION 
LIKE NO OTHER 
Massive storm 
forces 5IU into 
extraordinary 
measures to hold 
commencement 
ceremonies 
BY GENE GREEN 
H Illinois University. 
Only three scheduled commencement ceremonies ­ out of 14 
­ went as planned after a torrential rain and wind event pum­
meled southern Illinois May 8 with jaw­dropping force. Described 
initially by the National Weather Service as an "inland hurricane," 
the rare event destroyed thousands of trees, ripped down power 
lines, damaged countless homes and businesses, and made travel 
around the area almost impossible. 
Later termed a "tropical cyclone," and then finally labeled a 
"derecho" (Spanish for straight) the storm featured sustained 
straight­line winds clocked as high as 106 miles per hour. While 
what to call the storm was apparently open for discussion, no 
debate was required to describe the aftermath ­ the region and 
SIU was officially a disaster area on graduation weekend. 
THE SHOW MUST GO ON 
Degree candidates and an audience had gathered at Shryock 
Auditorium for the College of Education and Human Services' 
ceremony at 1:30 p.m. Friday, when the storm arrived. The 
assemblage was sent to the basement to ride out the fury, as 
Southern officials quickly began to assess what was happening 
around them and how "Plan B" could be implemented to allow 
some type of graduation exercises to move forward. 
Two of  the ceremonies had to be canceled altogether (although 
those graduates were invited to walk with other colleges), and the 
remainder were relocated to McAndrew Stadium. Generators were 
brought in for power, but wet conditions made even that effort a 
challenge. The final ceremony on Sunday was held in a powerless 
Student Center because of rain. 
Despite monumental hurdles, Southern somehow conferred 
more than 3,400 degrees over the four days. Most graduates 
accepted the situation good­naturedly, taking cap and gown pho­
The radar at left shows the hurricane­like weather event as the "eye" passes over Carbondale. Moments later the back side of the storm 
slammed into campus with sustained winds of more than 100 miles­per­hour. Although commencement ceremonies had to be moved and 
altered, most students took the situation in stride, including graduate Kari Porter (left) and current student Paige Hollenburg, who had their 
picture taken in front of a downed tree. 
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Chancellor Sam Goldman (center), who led the effort on campus to reschedule commencement ceremonies and in cleanup and recovery, 
speaks with a group of campus officials near Shryock Auditorium just after the storm belted the University. 
'TRADITIONAL 
METHODS 
DON'T WORK1 
According to University officials, pre­
liminary estimates of the destruction 
and damage caused by the storm totaled 
more than $5 million on the SIUC cam­
pus. The University is largely insured 
against the building property losses, and 
officials were soon in the early stages of 
working with commercial insurance car­
riers and adjusters. 
Of the $5 million­plus estimate, $1 
million was the anticipated cost of debris 
cleanup. In addition, many buildings on 
campus sustained roof damage, and 
nearly 100 windows in residence halls 
were blown out. 
"This storm has posed unique chal­
lenges for us; it is not like anything we've 
had to deal with before," Plant and 
Service Operations Director Phil Gatton 
says. "It is taxing our resources but also 
causing us to be creative. Traditional 
cleaning methods don't work." 
Gatton told University Communica­
tions that the grounds cleanup is a three­
tos in front of uprooted trees and storm­
damaged buildings. For the 2,853 candi­
dates for bachelor's degrees, 422 candi­
dates for master's degrees, 38 doctoral 
degree candidates, 104 law degree candi­
dates, and 19 candidates for associate 
degrees, May 2009 graduation would 
serve as a bittersweet memory. 
Most ceremonies were moved to McAndrew Stadium ­ some featuring umbrellas ­ as the ancient facility became the only venue available 
that featured seating and daylight to host the powerless commencement activity. 
Allen Mueller, an SIU student from Washington, lit., takes a picture as workers cut up the 
tree that fell and damaged the front porch of the house his parents own along West Walnut 
Street in Carbondale. 
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While Southern had to juggle graduation 
ceremonies, Jason Ross, a theater major 
from Marion, III., did some his juggling of 
his own just before commencement 
exercises for the College of Liberal Arts. 
phase process. The focus of the first phase 
was ensuring safety on the campus and 
mitigating any emergencies or hazards. 
The second phase involves cleaning up the 
central core of the campus and continuing 
to clear away debris. The focus of the third 
phase will be on cleaning up around cam-
pus lake, Thompson Woods, and outlying 
areas of the campus. 
He estimates that the storm destroyed 
1,000 trees in the SIU Campus Lake and 
Thompson Woods areas, and hundreds 
more across the rest of campus. "The 
trees that were in good shape, that had a 
lot of foliage, got hit hard," he says. "A lot 
of our best trees were knocked over." 
While he believes the campus is "start-
ing to look a lot better," he adds,HI hope 
we don't get judged two months from now 
that we haven't gone far enough. The work 
is time consuming, and we have to docu-
ment all costs incurred." 
GETTING SOME HELP 
At press time, initial damage assess-
ments were still being completed, and 
then the University and the counties 
affected by the storm will submit them 
to the Illinois Emergency Management 
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'IT WAS THE RIGHT THING TO DO' 
There were plenty of heroes during the horrific weekend, and Southern had more than its share step to the plate and help. SIU acted quickly in assisting the relief efforts, feeding thousands, 
moving residents into temporary quarters, and housing hundreds of relief workers. 
According to news reports, Associate Vice Chancellor for Student Affairs Larry Dietz called the 
response a simple case of people looking out for one another. 
"People simply were more worried about others than they were about themselves," he said."l am 
proud of the overall effort ­ we did all of it because it was the right thing to do." 
Just hours after the storm, more than 500 dinners were served.The next day, and more than 1,100 
students, faculty and staff were fed. When Ameren workers needed a place for almost 500 linemen 
and other utility workers to stay, the company called the University. 
"I think the thing we did after the storm that was most visible was housing the utility workers," 
University Housing Director Julie Payne Kirchmeiertold reporters/That's not something you really can pre­
pare for, but we managed to do it at the same time that we were moving 4,500 residents out of housing." 
SIU RESEARCH EFFORTS 
CHALLENGED BY STORM 
by Adam Testa, The Southern lllinoisan 
The recent storms took a toll on SlU's infrastructure, but for many faculty, staff, and students, the real damage hit closer to home. 
Researchers at all levels lost countless amounts of research samples and other materials during 
the storm and ensuing power outages.The campus was without power for five days, and backup gen­
erators could not keep all 
the necessary refrigerators 
and freezers operating. 
John Koropchak, 
Southern vice chancellor for 
research and dean of the 
graduate school, says many 
professors from across the 
campus had research affect­
ed by or lost during this 
month's storms. He says 
researchers working in the 
fields of chemistry and bio­
medicine were affected, and 
agriculture was hit hard. 
"You can't put a price 
on what was lost there," 
Koropchak notes."Their 
passion and life's work was 
destroyed in one fell 
swoop." 
Amidst the chaos of the 
storm, a dedicated staff and pack of researchers took matters into their own hands and prevented 
what could have been a "catastrophe"from happening at the University's fisheries on McLafferty Road. 
James Garvey, director of fisheries, says the fish in the facility were at "a critical point" in the spawn­
ing process when the storm hit.The system that circulates the water in their tanks runs off electricity, 
and generators were not offering enough juice. 
"We basically thought we were going to lose our spawning fish and all our babies," he says "If we 
had another day of outages, we'd have been in bad shape." 
Several facilities at SlU's Union Hill farm location were leveled or damaged, but the 50 horses for 
which the facility is home can't seem to tell the difference. 
As Sheryl King, director of equine sciences at SIU, recently showed off the damage ­ including a 
totaled stallion barn, a completely leveled hay barn, and hundreds of thousands of feet of decimated 
fencing ­ a yearling continued to dip his nose into the trough and splash water on himself. 
King had to stop and laugh, as she reminded herself and others that no matter how bad things get, 
including an estimated $1.5 million worth of damages, the horses go on living life like any other day. 
"Horses will be horses, no matter what.They don't know what's going on," she said."You can't help 
but feel uplifted when you're around that." 
The SIU Foundation oversees the Horse Program Activities Fund, where people can contribute 
funds to help with rebuilding efforts for the equine science facilities. King says donations may also be 
directed through her. 
Researchers at Southern's fisheries program found themselves 
scrambling after the power went out to complete a nutrition 
study on rainbow trout before the fish began dying. Around the 
table, from left, are Heidi Lewis, Quinton Phelps, Sara Tripp, Jerome 
Laporte,and Kurt Smith. 
Agency, which in turn will provide them 
to Gov. Pat Quinn. He must then decide 
whether to submit the assessments to 
the Federal Emergency Management 
Agency. President Barack Obama will 
have to declare the area a federal disaster 
area before any federal assistance could 
become available. 
Examples of the damage estimates on 
campus include: 
• McAndrew Stadium, damage to 
press box, scoreboard, light poles, fenc­
ing, $115,000. 
• Agriculture Building, roof, ceiling 
tile, water damage, $300,000. 
• Thompson Point, 11 buildings with 
various damage, total of $170,000. 
• Quigley Hall, tree on the building, 
fencing, roof damage, play equipment, 
ceiling tiles, $100,000. 
• East campus chiller building, trans­
former, $50,000. 
• Grinnell Hall, roof damage, $100,000. 
In addition to damage at the 
Agriculture Building, losses at University 
Farms included the destruction of the 
feed mill, which provided feed for the 
dairy, beef, swine, and horse centers. 
"That is a huge loss to us," 
About the only place for many to get a hot meal for several days was at the Trueblood Hall 
breezeway, where University Housing staffers cooked up thousands of meals on grills and 
served them up free to storm­shocked southern lllinoisans. Here SIU Alumni Association 
Life Member Phil Reed '90, a food service chef with University Housing, grills burgers for the 
hungry masses of students, staff, and community residents. 
Agricultural Sciences Dean Gary Minish 
says. "We have to buy commercial feed 
because we have no way of processing or 
storing feed now." 
Gov. Pat Quinn visited the region soon afterward and quickly designated it a disaster area. 
Despite the devastation, only one per­
son died during the afternoon storm. 
George Arbeiter, 87, of rural 
Murphysboro, succumbed later that 
evening from injuries sustained at his 
home. He was a retired maintenance 
foreman at SIU Housing. 
In fact, most injuries reported at local 
hospitals were tied not to the actual 
storm, but instead to the clean­up activi­
ties. Mishaps with chainsaws and other 
equipment put several in the region on 
the sidelines momentarily. 
SIUC Chancellor Sam Goldman 
thanked the employees and students at 
Southern for all they did during the try­
ing times. 
"I was touched beyond words as I 
witnessed the willingness ­ without hes­
itation ­ to reach out to other members 
of the community to ensure safety, pro­
vide assistance, and return Southern to 
normal operations within a few short 
days," he says. 
"Their immediate and caring response 
will always be remembered as one of this 
University's shining moments." 
II  Southern Alumni 
Faculty Members Honored 
For Superior Teaching At SIU 
Eight faculty members from Southern have won recognition from their col­
leges for superior teaching, while three oth­
ers garnered citations for educational 
achievement outside a college.They were 
honored at the University's "Excellence 
Through Commitment"awards dinner April 
21 at the Student Center. 
In addition to a certificate, each 
received a cash award, funds from the 
Office of the Provost to support profes­
sional activities during the next fiscal 
year, and a watch courtesy of the SIU 
Alumni Association. 
Those honored were: 
• Y. Paul Chugh, a professor of 
mining and mineral 
resources engineering, has 
prepared and taught 12 
courses in his nearly 31 years 
at SIU, many of which he built 
from the ground up, as the field has few text­
books. At both undergraduate and graduate 
levels, his classes mix theory with hands­on 
research and a real­world, industry­ready 
approach. He also mentors young faculty and 
encourages his doctoral students to set their 
sights on faculty positions of their own. 
• Terry Clark, '80, M.B.A. '82, is 
chair of marketing and 
director of the student­run 
advertising agency Barking 
Dawgs Productions, and has 
taught undergraduate, mas­
ter's, and doctoral students since joining SIU 
in 2000. His courses, which concentrate on 
marketing principles, marketing strategy, and 
international marketing, tend to cross disci­
plines and emphasize real­world learning. In 
demand by students, he consistently receives 
evaluations above the college average. 
• Harris Deller, described by 
School of Art and Design 
Interim Director Peter 
Chametzky as "the heart, 
the soul, the mind, and the 
body"behind the 
University's highly regarded ceramics pro­
gram, has taught at SIU for some 35 years. 
While he imparts both techniques and 
skills, he also encourages his students to 
develop as artists, to understand not just 
the medium but art as a whole. His stu­
dents cite his passion, rigor,and high 
expectations,finding him both challenging 
and supportive as they discover and mold 
their own creative vision. 
• Karen L. Jones, now serving 
as interim chair of animal 
science,food and nutrition, 
has taught everything from 
animal genetics to repro­
ductive physiology, devel­
oping her own lab manuals for several of 
her courses. Her creative approach to these 
hard sciences has included having her stu­
dents build models of animal reproductive 
tracts from the material of their choice; one 
student knitted hers. 
• Jyotsna Kapur, associate 
professor of cinema and 
photography, has a cross­
appointment in sociology. 
Her teaching specialties 
include documentaries, 
ethnographic cinema, German, and 
Japanese New Wave films, Hindi cinema, 
and children's media. She has developed 
new courses, many of which integrate sub­
ject matter from other areas. She also 
involves her students in projects outside of 
class that enrich their experience. 
• Karen Renzaglia '75, M.S. '77, 
Ph.D. '81, is an associate pro­
fessor in plant biology and 
brings her research interests 
to bear on the classes she 
teaches. From introducing 
beginning students to fundamental biologi­
cal concepts through the use of live plants to 
developing customized, upper­level lab man­
uals that draw upon her collection of thou­
sands of unique plant images, she strives to 
help students explore the material thorough­
ly in their quest for its deepest meaning. 
• Jose R. Ruiz Ph.D. '03, is an 
associate professor who 
also has a commercial pilot 
certificate and 20 years 
experience in the U.S. Air 
Force, teaches a variety of 
courses in aviation management and flight, 
both on campus and off. Students praise 
his ability to motivate them, make the sub­
ject material comprehensible, and present 
lively lectures using such tools as videos 
and simulation devices. 
• Heewon Yang, an associate 
professor who teaches both 
undergraduate and gradu­
ate courses in therapeutic 
recreation, makes a point of 
learning all his students' 
names before the second class session, an 
early indication of the respect and caring 
with which he approaches his teaching 
responsibilities. He also encourages stu­
dents to take part in service projects that 
afford them learning opportunities of a dif­
ferent kind. 
• Patricia "Trish"R. McCubbin, 
an associate professor who 
worked as an attorney in the 
U.S. Department of Justice's 
environmental defense sec­
tion before joining the law 
faculty in 2000, teaches environmental law, 
advanced environmental litigation, environ­
mental law for business transactions, and 
administrative law. Last year, she had the 
school's highest student evaluation scores. 
• Philip C. Howze, a 
research/reference librarian 
whose specialties include 
anthropology, black 
American studies, econom­
ics, psychology, social work, 
and sociology, teaches one course each 
semester in the Black American Studies 
Program as well as sections of the library 
information literacy course. A full professor 
since 2005, he nevertheless continues to 
revamp his courses and find new topics to 
research and write about. 
• Susan T. Hingle, an associ­
ate professor of clinical 
medicine, has made innova­
tions in teaching and 
assessment that could affect 
medical education through­
out the country. She has created several 
interactive case studies designed to help 
students understand how doctors make 
their diagnoses and has written articles on 
communicating with older patients, 
improving care for the chronically ill, and 
teaching teachers how to teach. 
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Externship Leads To Intern 
Opportunity At Country Music TV 
host of'CMT Insider,"a weekly news­
tions."lf you don't understand ­ or you 
want to know more ­ ask." 
Established by the SIU Alumni 
Association in 1984, the Extern Program 
provides students with professional experi­
ence in their chosen career fields. Each year 
nearly 200 SIU students complete extern­
ships throughout the United States. 
Students are matched with SIU alumni and 
friends of Southern during spring break 
and apply skills learned in the classroom in 
a professional work environment.The 
Extern Program enhances students'college 
education and helps them clarify their 
career objectives and goals. 
"The SIU Alumni Association is proud to 
work with the colleges each year to place 
students in professional settings around 
the country," says Association Executive 
Director Michelle Suarez. "Kahla is a shining 
example of the hard­working students at 
Southern who have benefited from this 
program. I would encourage companies to 
consider participation in the Extern 
Program, as I think they will also find it to 
be a worthwhile experience and a great 
way to support the University." 
To find out more about the Extern 
Program, go to www.siualumni.com/extern. 
It wasn't her impressive academic back­ground ­ or even her love of country 
music ­ that got Kahla Holtz­Fazzini noticed 
during her spring break Externship at 
Country Music Television in Nashville,Tenn. 
Instead Kahla, who graduated in May with a 
double major in radio­television and speech 
communication, was simply pitching in dur­
ing a photo shoot for "Southern Fried 
Flicks," one of the regular series on CMT, 
when she drew the attention of a staffer. 
"I was helping clean off a table where 
lunch had been served," Kahla says,"and I 
had just put the table in a truck when a 
woman working with us said,'I can't believe 
you're doing that!"' 
Fearing she was 
in trouble, Kahla 
asked if there was a 
problem."No,"said 
the woman."It's just 
that we've got 
interns who won't 
even do that."The 
next day when Kahla 
arrived at work, she 
was strongly encouraged to apply for an 
internship, even though the deadline for 
applying was 10 days past. 
The result?The Emington, III. native (pop­
ulation 120) began her internship at CMT 
during the last week of May, less than three 
weeks after wrapping up her SIU career. 
There were plenty of interesting 
moments during her weeklong stay at CMT 
Kahla Holtz­Fazzini 
Jeff Bengston, Kelsey Pugh, and Matthew Krauzewski share a smile 
at the Extern Recognition Ceremony. 
Kahla Holtz­Fazzini (right) with Katie Cook, 
magazine program on the CMT Network. 
in Nashville. At a "No. 1" party for country 
music star Blake Shelton, Kahla was intro­
duced to him, but his only words to her 
were,"Extern? Does that mean you're the 
intern that got fired?" And Kahla says a 
"camera guy almost passed out" because 
she didn't recognize baseball star Barry 
Bonds standing nearby one day. But she 
won't forget Bonds' handshake, when she 
"thought all of 
the bones were 
going to crush." 
As the first in 
her family to 
attend college, 
Kahla hopes her 
double major 
will lead her into 
"the television 
side, but also 
something deal­
ing with public 
relations." And 
on the way to 
her goal, she 
wants others to 
know that you 
can never ask 
too many ques­
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2009 Extern Program! Sponsors 
Sponsor Business Sponsor Business 
Michael Abba '90  Ameren Illinois Utilities  Ken Konsis'74  Vermilion County Conservation District 
Jean Alstat'97  SIRSS  Kenny Kuhn  Prairie Farms Dairy 
Carrie Asche  Roxy Midwest Sales  Marcel Kuper'71  M.V. Kuper PC 
Duwain Bailey'79  Chicago Housing Authority  Wayne Machnich '63  Legat Architects Inc. 
Janet Barker­Evans '85  DraftFCB  Tim Magnier  Wheaton Police Department 
Krystle Behrman  Deloitte &Touche  Melissa Mayer  Field Museum 
Bob Blaha '73  HOK  Brandon McGraw'96  ArcVision Inc. 
Beth Blaney  Rogers Townsend  Dave McKenzie  RiverRadio 
Rhonda Boykin  Hilton St. Louis at the Ballpark  Bethany Meier  Meoli Studio 
John Bucher'94  Abacus Financial  Michael Menn  Design Construction Concepts 
Samantha Bueltmann'08  National Tiger Sanctuary  Jim Miller'87  Holabird and Root 
Willene Buffett  University of Illinois Extension  Mark Mitchell  Immersive Studios 
Joanne Bunda  Whitney, Inc.  Beth Mueller'94  Deloitte Tax LLP 
Shane Carsrud'01  Old National Bank  Beth Mueth '85  Memorial Hospital 
Mike Clement  Mozaic  Daniel Newman  JobBound 
Bruce Coleman  BRIC Partnership  Kara Nitz  Bear Necessities Pediatric Cancer Foundation 
Rebecca Cosby  Bernardi Securities  Steven Oliver  BLDD Architects Inc. 
Lois Dishman '01  Fairfield Memorial Hospital  John Parkinson'86  Image Architects, Inc. 
Dean Dittmar  Facilitating Coordination in Ag Education  Kelly Pearson  USDA Forest Service 
Rick Doggett  Illinois Trade Office  Grace Perez  Peterson & Smith Equine Hospital 
Kay Dosier  1187 Creative  Jeremy Pinkston '00  Black Diamond Harley­Davidson 
Scott Draves  Dycus, Bradley & Draves  Kirsty Piper  TALK, INC. 
Gina Eberhart'OO  Ameren IP  John Pokryfke'87  Fort Lauderdale­Hollywood Intl. Airport­
Dan Elder  Luminair  Broward County Aviation Department 
Jeff Feng  Metaphase Design Group, Inc.  Mike Pruitt  Edward Jones Investments 
Jaime Foster  Scott Sternberg Productions  Lee Raines'86  American Suzuki Motor Corp. 
Brad Fox'79  Big Shoulders Digital Video Production  Jennifer Read  RESOURCE ONE 
Conrad Franey  GatewayCDI  Don Ricker  VOA Associates 
Bill Gaisser  Bill Gaisser Designs  Ann Robinson  New Horizons Ob­Gyn 
Jennie Gambach  Kartemquin Films  Dana Robinson '04  Kemper CPA Group, LLP 
Aaron Gebke  American Income Life  Margo Roethlisberger  Ada S. McKinley Community Services, Inc. 
Tom Gilmore  Gilmore Associates  Jeff Rose '02  Alliance Financial Group 
Heather Giordano  Motorola, Inc.  Brooks Ruyle'96  mo/de 
Steve Goepfert '75  Continental Airlines  Sarah Schuler  VPS Architecture 
Jenni Grandgeorge  Mercy Cancer Center Radiation Oncology  Susan Shea '86  I DOT 
David Gray'84  Memorial Hospital of Carbondale  Dan Sherman '90  Mitsubishi Motors North America 
Scott Grott '86  Metro  Michelle Sirles '89  Silkworm, Inc. 
Dale Hall'88  General Motors  Brian Sontag  Continental AG 
Ron Hamberg '72  WSIL­TV3 ABC  Judi Stanicek  Northwestern Mutual Financial Network­
Sara Hassert'97  Landrum & Brown  The Krueger Financial Group 
Paul Hatch  Teams Design  Meagan Starker  Advanced Technology Services, Inc. 
Karen Hendrix  Karen Hendrix Couture  Timothy Stich '97  Honeywell 
Bryen Hensley  Resolution Digital Studio  Aften Strieker  Arcturis 
Michael Hobbs  Kerber, Eck & Braeckel LLP  Neil Swartz'78  Toyota Motor Sales USA, Inc. 
Douglas Hulst  Herman Miller Showroom #321  Mark Tarter'83  Effingham Equity 
Brian James  Millward Brown  Karen Teeling  TVS 
Pete Jansons'89  CareerBuilder.com  Meghan Umphres  McNeely, Pigott & Fox Public Relations 
Melissa Jones  Jazz St. Louis  Mickey Warriner'90  Rosemann and Associates P.C. 
Jim Jordan '88  St. Louis Zoo  Dan Williams'96  Toyota Motor Sales USA Chicago 
Kelly Kealy­Mayton '93  Dancesport Designs  Steven Wolfe  Dupage County Probation & Court Services 
Shannon Kendrick  Country Music Television  Sharon Woodhouse  Lake Claremont Press, Publishing Chicago 
Cynthia Kirk­Carpenter  Lake Forest Hospital  Maurice "Woody" Woodruff  Boeing 
Andy Kitsinger  City Center of Commission­Memphis  Barbra Zarrick  U.S. Probation Office 
Daniel Kolb  Denver International Airport  Southern District of Illinois 
Sofija Zeljic  Gensler 
Barbara Zieba  Zieba Appraisal Company 
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Students He 
Members raise $2,000for breast cancer walk 
Sorority Sisters Pull Together 
To Support One Of Their Own 
by Stile Smith 
After Kelly Theesfeld's mother died, her sisters came together to help 
her grieve.  Sigma Kappa Sorority 
recently raised $2,000 in support of 
Theesfeld, whose mother, Gale, died of 
breast cancer March 27. 
The women sponsored an all­day 
event at their sorority house, where they 
sold plates of spaghetti for $5. Theesfeld, 
a senior from Gilman studying business 
administration and fashion merchandis­
ing, says she was astonished at what her 
sorority did for her. 
"These girls mean so much to me," 
Theesfeld notes. "I never thought that 
anyone would think to do this for me." 
Krystin McDermott, a sophomore 
from Gurnee studying special education, 
says the money was raised for Theesfeld 
to participate in the 
Avon Walk for 
Breast Cancer in 
Chicago June 6 and 
7. Participants are 
required to raise a 
minimum of 
$1,800, and 
McDermott says 
the extra money 
raised would go to 
Theesfeld's aunt, 
Tammy Lucht. 
McDermott, 
who helped orga­
nize the spaghetti 
dinner, felt it was 
important to help 
her friend. 
"We just wanted 
to be there for her 
because we're sis­
ters," she explains. "I think it means a lot 
because we're there for her and that's 
what sisters are supposed to be." She adds 
that members of Sigma Kappa helped 
Theesfeld through the wake and funeral. 
Megan Leonard, a sophomore from 
Springfield studying biological science, 
says Theesfeld's reaction was worth all 
the effort, recalling "she had no idea, and 
we'd planned it for two weeks straight." 
The Avon Walk for Breast Cancer was 
a two­day event June 6 and 7 in Chicago 
lasting 39 miles. Money raised allows 
medically under­insured men and 
women to receive the screening, support, 
and treatment they need. 
McDermott says the fundraising 
efforts are not done yet, as Sigma Kappa 
advisers and parents of some of the 
members are still making donations. She 
says it was extremely difficult to watch as 
her best friend went through the loss of 
her mom. 
"The hardest part is not being able to 
help her," McDermott explains. "A lot of 
us haven't gone through the same thing 
she did, and it's something that's obvi­
ously hard to see your best friend go 
through. I think the biggest thing we can 
do is support her in everything she's 
doing and just being there for her." 
Theesfeld remains grateful to every­
one who donated, as being a part of the 
Avon Walk was important to her. Raising 
the money to participate ­ without her 
sorority sisters' help ­ would have been 
almost impossible. 
"I just can't get over how much I love 
these girls." 
- Smith and Durbin are student journalists at 
The Daily Egyptian. 
Ashton Terry, left, hugs Kelly Theesfeld with her fellow Sigma Kappa Sorority sisters looking on after present­
ing Theesfeld with a check for $2,000.The sorority held a spaghetti dinner that they kept secret from 
Theesfeld, who lost her mother to breast cancer on March 27, for her to participate in the Avon Walk for 
Breast Cancer in Chicago June 6­7. 
ukis In Busines 
Bringing Art And Business Together 
Artists and business people tend to process and understand 
things differently. So when business 
people and artists work together, the 
end result is not always a good one. 
But for Taylor Studios in Rantoul, III., 
the union between art and business 
has been strong and successful. 
For 17 years, company president 
Betty Brennan '89 and her team of 40 
employees have worked to build a 
reputable design and fabrication firm 
that specializes in all sorts of museum 
fodder,from murals to models to 
immersion environments.The pur­
chase of a larger location and surpass­
ing $4 million in revenue speaks to 
the company's ever­growing success. 
Brennan, a native of Streeter, III., 
always knew she wanted to be an 
entrepreneur. It was just finding the 
right business that would allow her 
the opportunity. When she was in 
college at Southern, she met her now 
ex­husband Joe Taylor A.A.S. '90 who 
ultimately would bring his artistic skill 
set to Taylor Studios. 
"[Taylor] worked for a taxidermist at the 
time, and the taxidermist started making 
trees for museums, and we thought,'Wow, 
people do this for a living?"' Brennan says. 
And with that, Brennan and Taylor laid a 
foundation for a company that would incor­
porate everything they enjoyed: the out­
doors, nature, and history.They started a fos­
sil and artifact reproduction mail­order busi­
ness, which eventually blossomed into 
Taylor Studios. And during this time, she 
held various jobs while working nights and 
weekends to get Taylor Studios off the 
ground. 
"In 1994, we got our first big break," 
Brennan notes."But it took me a good two 
to three years making all those phone calls 
and making those sales and surviving on 
nothing to build that up."That"big break" 
was a $100,000 deal with the Northern 
Indiana Historical Society.Taylor Studios 
built two immersion environments for the 
historical society involving canoe and 
dredge boat usage in the 1800s: they creat­
ed surround murals, plant life, and animals 
that would have been present in northern 
Indiana at that time. 
Since then,Taylor started his own busi­
ness, Sleepy Creek Vineyards, but he still 
does occasional work for Taylor Studios. 
In the past several years,Taylor Studios 
has done work for museums and business­
Betty Brennan and her dog, Inka, in the reception area of 
Taylor Studios in Rantoul. 
es across the country, and about 54 percent 
of its projects are done in the Midwest. In 
central Illinois, it has done work for the 
Anita Purvis Nature Center in Urbana,the 
Paxton Historical Society, the Spurlock 
Museum in Urbana, and the Miller Park Zoo 
in Bloomington. 
"I highly recommend [Taylor Studios] to 
any of my peers who ask me about the 
good exhibits," says John Tobias, superin­
tendent of the Miller Park Zoo.'They're pro­
fessional, they're enthusiastic, and have 
many ideas. If the opportunity presents 
itself, I'd definitely work with them again." 
Tobias says Taylor Studios worked on 
three main projects for the Miller Park Zoo, 
with the most recent being a rain forest 
immersion environment replete with trees, 
waterfalls and a bird aviary, which allows 
exotic birds to fly freely throughout the 
exhibit. 
"I would definitely say that we're known 
in the industry for our quality," says Jason 
Cox, art director of Taylor Studios."We're 
known for building relationships and 
standing behind our work." Cox has worked 
at the studio for 10 years, and he has been 
the art director for three years. Brennan 
says Taylor Studios is one of the only firms 
in the industry that has a five­year warranty 
on all of its work. 
Brennan has always worked hard to 
grow the business. In fact,Taylor Studios 
has expanded internationally, 
working on projects that will trav­
el to Aruba and Bermuda."It ulti­
mately has long­term potential for 
the company," she says in regard 
to international projects. 
Working up to its current fiscal 
stability and international pres­
ence, Taylor Studios has accom­
plished many of its goals along 
the way. In 2000, the company 
made Inc. magazine's top 500 list 
of 5,000 selected fastest­growing 
private companies. And the com­
pany's recent move to the 65,000­
square­foot former Wal­Mart 
building in Rantoul could be its 
biggest accomplishment. 
Brennan says the company 
bought the building last year, and 
it is currently only being used for 
fabrication.The business people, 
or "carpet­dwellers," as Brennan 
refers to herself and her business 
staff, plan to move to the new 
building by the end of next year. 
Brennan also has many plans 
for the future, including reaching $10 mil­
lion in revenue by 2012; most likely closing 
around $4.8 million this year,Taylor Studios 
is right on track, she says. Additionally, she 
plans on diversifying revenue streams by 
looking into new opportunities such as 
themed children's hospitals and even some 
strange ventures, like themed caskets and 
tombstones. 
"I always want a couple new markets in 
the pipeline," Brennan says."l expect many 
of them to fail, but hopefully we'll fail fast 
and fail cheap, and then move on to the 
next one. So that will help us with growth 
and keep our revenue diversified and still 
do what we love to do." 
And working with artists? That's no 
problem for the 2006 SIU College of 
Business Hall of Famer whose background 
in marketing and her photography hobby 
help her relate to and communicate with 
her artist employees. 
"We couldn't build what we build with­
out the staff," Brennan says. 
Brennan, who supports her alma mater in 
a variety of ways, recently created the Betty L. 
Brennan Scholarship.The initial recipient is 
Chelsie Romines, an accounting major at the 
University who will receive the financial assis­
tance beginning with the Fall semester. 
­ This story orginally appeared in the Champaign­
Urbana News­Gazette. 
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SAC Has Stellar Year 
SIU's Student Alumni Council, the student 
chapter of the SIU Alumni Association, earned 
several honors during the 2008­2009 academic 
year. The organization earned four awards at 
this year's Affiliated Student Advancement 
Programs District 5 Conference, a branch of the 
Council for Advancement and Support of 
Education. CASE­ASAP District 5 includes uni­
versities in Illinois, Minnesota, Wisconsin, 
Indiana, Michigan, and Ohio. 
The group was named Most Outstanding 
Organization in District 5 and earned the "Most 
Outstanding External Program" for its 25 Most 
Distinguished Seniors program, which recog­  Members are SAC at the conference were, front row from left: Jacob 
nizes seniors who have made a significant con­  Abbott, Joe Bulinski, Kimberly Brombosz, Jennifer Styrcula, Lindsay 
tribution to SIU. Also, SAC President Timasha  Holtmann, and Timasha Udugama Back row: Jay Glogovsky, Kelly Kresin, 
T T J   .   Steven Bonney,Joe Gersna,Tiffanay Burnett, and Greg Gilleyien. Udugama, a senior majoring in university 
studies, was named Outstanding Student Leader, and Tuesday Ashner, assistant director of the SIU Alumni Association, 
was named Outstanding Advisor for District 5. 
In addition, SAC's JobBound program received the "Outstanding Event" award during the University's Undergraduate 
Student Government Student Appreciation Ball. SAC sponsors and raises funds to offer JobBound ­ a professional, career­
development workshop presented by Brad Karsh ­ to its fellow SIU students. The University also named SAC the 
"Outstanding Registered Student Organization," tying with SIU's chapter of the Public Relations Student Society of America. 
4th Annual Trivia 
Night In St. Louis 
More than 100 alumni and friends attended the fourth 
annual trivia night at the Shrewsbury City Center in St. Louis, 
Mo. The event was organized by the executive committee of the 
St. Louis Chapter and assisted by alumni volunteers. Proceeds 
from the event benefited the St. Louis Alumni Scholarship 
Fund. The scholarship is awarded to a deserving high school 
senior who will be attending Southern upon graduation from a 
high school in the St. Louis and Metro East area. More than 
$2,000 was raised at the event. 
Greater Cincinnati 
Tri-State Club And SAC Meet 
The SIU Student Alumni Council (SAC) had the chance to 
meet and engage with fellow Salukis of the Greater Cincinnati 
Tri­State Alumni Club at a dinner in Covington, Ky. Cincinnati 
alumni and SAC members met at Zebo's Bistro at the Marriott 
River Center and spent the evening laughing and learning from 
each other. The SAC students even performed the fight song for 
the Cincinnati alumni. Cincinnati Club Representative Mark 
Holhubner '88 says it provided a great opportunity to reconnect 
with our alma mater and see the smart, outgoing students still 
being sculpted at Carbondale. In attendance were Mark and 
Kristi Holhubner, Mark Tesmer '89, Lisa Tesmer '87, M.S. '90, 
Wally Wood '73, M.B.A. '74 and his wife, Melissa, Dean Pettit 
'81, Scott Allen '84, and Connie Tillman '90. SAC students were 
in Cincinnati for the weekend to attend the CASE­Affiliated 
Student Advancement Programs (ASAP) conference.  SAC 
members who participated in the weekend's festivities were 
Timasha Udugama, Kimberly Brombosz, Lindsay Holtmann, 
Greg Gilleyien, Jay Glogovsky, Tiffaney Burnett, Joe Bulinski, 
Jenn Styrcula, Steven Bonney, Joe Gersna, Kelly Kresin, and 
Jacob Abbott. 
Greater Michigan 
Alumni Dinner Party 
The Greater Michigan Chapter of the SIU Alumni 
Association hosted 36 alumni and friends at Dave & Buster's 
Restaurant. A slideshow featuring scenes from campus was fea­
tured at the event. The Greater Michigan Chapter volunteer 
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leaders Chris Micha A.A.S. '81, '83, Dale Hall '86, '88, and Kent 
Wilson '06 coordinated the event. In attendance from the 
University were Automotive Technology Chairman Jack Greer 
'74, M.S. '97, Automotive Technology Associated Professor Mike 
Behrmann A.A.S. '86, '87, M.S. '95, and College of Applied 
Science and Arts Development Officer Michael Ellis '71. 
Men's Basketball MVC 
2009 Alumni Hospitality 
Saluki Expo And Brunch 
The College of Business hosted the third annual Saluki Expo 
and Brunch during the MVC Tournament on March 7 at the 
Hilton at the Ballpark. The Department of Marketing, the 
Department of Marketing External Advisory Board, and the 
SIU Alumni Association sponsored the event, which featured 
booths by University departments, SlU­affiliated organizations, 
and businesses. Participants were treated to a Saluki Nation 
"Pep Rally" featuring SIUC Chancellor Sam Goldman, Director 
of Athletics Mario Moccia, and SIU Alumni Association 
Executive Director Michelle Suarez. 
SIU Class Ring 
Presentation Ceremony 
The SIU Alumni Association and Student Alumni Council (SAC) 
hosted the seventh annual SIU Class Ring Presentation Ceremony 
on April 3 in the Old Main Lounge of the SIU Student Center. 
Jackson County Chapter President Kitty Mabus and SIUC 
Chancellor Sam Goldman addressed the recipients and their fami­
lies, and presented class rings to 17 students and alumni. Timasha 
Udugama, president of the Student Alumni Council, provided a stu­
dent's perspective on the significance of the ring to undergraduates 
and alumni. More than 60 recipients and guests attended. 
Seventeen students and alumni were presented SIU class rings at a 
ceremony in April. SIUC Chancellor Sam Goldman helped the SIU 
Alumni Association host the event. 
Central Salukis Salukis Picnic 
The Central Florida Chapter of the SIU Alumni Association 
hosted 24 alumni and friends on April 5 at a picnic at Fort 
DeSoto State Park in Tierra Verde, Florida. 
Vienna Boys'Choir 
Thirty­eight alumni members and guests attended a perfor­
mance of the Vienna Boys' Choir in Shryock Auditorium on 
March 20. Members enjoyed special group ticket pricing. Prior 
to the performance, 30 members and their guests were joined 
by Chancellor Goldman and Vice Chancellor McCurry for din­
ner in the Old Main Restaurant in the Student Center. 
Association Board Member Steve Falat '87 welcomed the group, 
and SIUC Chancellor Sam Goldman discussed the governor's 
budget and its implications to the University. 
Spring Training In Arizona 
Seventeen alumni and friends attended the Arizona 
Diamondbacks vs. San Diego Padres spring training game in 
Peoria, Ariz. Attendees gathered at the lawn area of the Peoria 
Sports Complex. Alumnus Dave Barger '91, M.S. '93 helped 
coordinate the event. 
At the MVC Tournament in St. Louis, SIU alumni and friends 
visited from all over the country to support the Salukis and par­
ticipate in the 
festivities. The 
weekend started 
off with Lowery 
Live, the official 
radio show of 
SIU Mens 
Basketball 
Coach Chris 
Tom Ulrich and Linda Martin enjoy the Alumni  Lowery hosted 
Hospitality Room at the MVC Tournament.  by Mike Reis in 
the SIU Alumni 
Association Hospitality Suite. The Association hosted three hos­
pitality sessions at the Hilton at the Ballpark drawing more than 
300 in attendance. Attendees were able to purchase Saluki 
apparel at the SIU Alumni Association store. Those staying at 
the Hilton at the Ballpark under the SIU Alumni Association 
room block were provided a gift folder and complimentary shut­
tle service to the Scottrade Center. The staff of the SIU Alumni 
Association, the St. Louis Chapter, and alumni volunteers were 
critical to the success of the alumni hospitality sessions. 
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Saluki Softball Tailgate 
The SIU Alumni Association hosted 40 of its members prior to 
the April 11th Saluki Softball game against the Missouri State 
Bears. Southern won a doubleheader that afternoon. Attendees 
who presented their Association membership card received a $1 
admission price. Guests enjoyed complimentary hamburgers, 
chips, and beverages in the Alumni Lounge of the Rec Center. 
Alumnus Bill McGraw '69, with Stock Yards Packaging in Chicago, 
provided burgers for the event for the fourth consecutive year. 
Friend of the University John Koch of Pepsi MidAmerica and 
alumnus Denny Kortkamp of Venegoni Distributing, are longtime 
supporters of the program and provided beverages. 
32nd Annual SIU Day 
At Wrigley Field 
25th Annual SIU Day 
At Busch Stadium 
More than 340 SIU alumni and friends enjoyed the 
25th annual "SIU Day at Busch Stadium," as the 
Cardinals defeated the Cubs 3­1 in a game that fea­
tured a long homer by Albert Pujols that knocked out 
the "I" on the Big Mac Land sign in left field. Prior to 
the contest, many of those attending enjoyed a 
pregame event hosted by the SIU Alumni Association 
at the Hilton at the Ballpark. 
From left, Jeff Lorber, Leslie Tepen, Aimee Webb, 
Brendan Snavely,and Christi Donsbach join alumni at 
the pregame reception at the Hilton at the Ballpark. 
Saluki Baseball Tailgate 
Mike Riley, market manager for Sherwin­Williams presents 
a check to Michelle Suarez, executive director of the SIU 
Alumni Association.The international company donates 
three percent of all sales made by members taking advan­
tage of their benefit program offer to the Association. 
Sherwin­Williams offers Association members 20 percent 
off regular priced items and five percent off sale items. 
The SIU Alumni Association hosted almost 400 alumni 
and friends at a pregame tailgate at the Cubby Bear Lounge 
in Chicago on 
April 19. 
Unfortunately, 
the game was 
rained out but 
everyone still had 
a good time social­
izing with friends 
and family. Rain 
date for the game 
only is set for July 
12th at 12:05 p.m. 
John Williams, host of the Morning Show on WGN­AM, will 
throw out the first pitch on behalf of the University. 
This trio of Cub fans was all smiles dur­
ing the pregame festivities at The Cubby 
Bear before rain washed out the St. 
Louis­Chicago battle across the street. 
The SIU Alumni Association hosted 90 members prior to 
the Saluki baseball games on April 25 when the Salukis won 
against the Illinois State Redbirds. Members enjoyed a compli­
mentary meal prior to the 
game. SIU Alumnus Bill 
McGraw '69 with Stock Yards 
Packaging in Chicago provid­
ed the burgers for the fourth 
consecutive year. This event 
has been supported for many 
years through donations from 
John Koch of Pepsi 
MidAmerica and Steve Bleyer, 
Rend Lake Beverages general 
manager. 
<  k 
A Saluki family enjoys lunch 
under the Association tent 
prior to the SIU game with 
Illinois State. 
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Morris Library (continued from page 15) 
renovation and supply equipment. 
(To view photos from the renovation's 
earliest days to the finished product, pay 
a visit to www.lib.siu.edu.) 
A LIBRARY HISTORY LESSON 
While the library has always been a 
part of Southern, it was not a separate 
physical entity in the earliest years. 
'Reports describe The Normal's library as 
an "almost microscopic collection of 
books placed in a classroom building, 
with limited accessibility to students." 
For a short time around the turn of 
the century (1900), Altgeld Hall (then 
known as Old Science and dedicated in 
1896) became the library's home, tucked 
in among the labs for physics, chemistry, 
and biological sciences. There were about 
15,000 volumes in the collection by 1900. 
Wheeler Library (now Wheeler Hall, 
dedicated in 1904) was erected 30 years 
after the University's founding, but with­
in a couple of decades it proved insuffi­
cient. It was "crowded, ill­heated, ill­ven­
tilated" and was finally condemned by 
the state architect in 1948. Even so, it 
was front­page news in 1932 in the 
Egyptian when Wheeler, then boasting 
32,000 volumes, became a government 
documents repository. 
By 1955, the "great new building," 
Morris Library was under construction. 
At long last, appropriations were secured 
to build a basement story and two oth­
ers. The new building promised free 
access to all stacks, space for mechanical 
aids such as microfilm, "a sense of spa­
ciousness with low ceilings, light without 
windows, and ventilation without visible 
fans," which were all presumed to be 
conducive to study. In 1955, the library's 
holdings numbered 170,000. 
It was built in stages, with the base­
ment through the third floor completed 
in 1956, and the fourth through seventh 
floors built in the late 1960s. 
In 1964 Morris Library became the 
first major university in Illinois to com­
puterize its circulation operations. In 
1968, it acquired its one­millionth vol­
ume. Twenty years later, in 1988, the 
library added its two­millionth volume, 
Areopagitica, a speech by John Milton. 
A CELEBRATION/REDEDICATION 
Hundreds, including state legislators, 
architects, contractors, visiting librarians, 
and donors were on hand to help the new 
library celebrate its rebirth in April at cer­
emonies held in the library's basement. 
Some of the speakers at the ceremony 
were Sam Goldman, SIUC chancellor, 
who said, "The project caused all kinds of 
headaches, but nobody ever thought that 
it wouldn't happen. The results are spec­
tacular. If ever a library could be called 
the heart and soul of academia, this is it." 
SIU President Glenn Poshard,who 10 
years ago created the land use plan that 
is responsible for the new football stadi­
um, renovation of the Arena, the new 
Student Health Center, the Wall & Grand 
Apartments, and the signage system, 
says, "Most important is the renovation 
of the library." 
Kevin Huse, an architect with Woollen, 
Molzan and Partners, the firm responsible 
for the design of the new Morris, says that 
the first floor "sets everything else up to 
unfold and be discovered." Huse added 
that "clarity is the most prominent 
improvement, and this element is lost on 
those who don't remember the mazelike 
quality of the old Morris. The final result 
is a clear, welcoming, functional facility  . 
with great variety and comfort."  ® 
Alumni Deaths (continued from page 23) 
BURGAN, Marwan W.( '80 
03/05/09, Fairfax, Vir. 
HASSINGER,Thomas L.,'80 
05/23/08, Tacoma, Wash. 
HUFF-WASHINGTON, Hester M. "Cookie?'80 
03/14/09, Chicago, III. 
KIRBY, Richard C.,J.D. '80 
02/15/09,Tolono, III. 
CRAWLEY, SR., Maynard 0., '81 
11/11/08, Crawley, Vir. 
LANDRUM, III, Eugene M., M.D. '81 
07/14/08, Bloomington, III. 
MALIK, George F.,'81 
11/23/08, Chicago, III. 
McJUNKIN, U.S.A.F. (Ret.), SMSGT. Charles, '81 
02/25/09, Riverside, Calif. 
MUELLER, David L., '81, M.S.Ed. '92 
05/01/09, Chester, III. 
MANZO, Michael A., '82, '85 
10/15/08, Savage, Minn. 
PLEMMONSJodee L., '82 
04/04/09, Hastings, N.Y. 
CARLSON, Rev. Rick W., M.S.Ed. '83 
10/28/08, Council Bluffs, Iowa 
FORD, Peggy A., '83, M.S.Ed. '84 
04/02/09, Marion, III. 
MILLER, Jackie L„ M.S.Ed. '83 
03/12/09, Benton, III. 
GILMORE, Chris E., '84 
03/05/09, Chicago, III. 
HARBURN, Gary M."Matt',' '85 
03/17/09, Oviedo, Fla. 
LAUMBATTUS, Jeffrey P., '85 
12/20/08, Enumclaw, Wash. 
TAYLOR, John S., '86 
05/09/09, Murphysboro, III. 
BROWN, SR., Andrew M„ '87 
12/23/08, Crawfordville, Fla. 
TIAHRT, Lief K., '87 
02/05/09, Belleville, III. 
KNAPP, Roy D., '88 
11/24/08, Havelock, N.C. 
DALTON, John T., '89 
01/28/09, Georgetown, S.C. 
BERRY, Charles E., '91 
04/14/09, Cairo, III. 
PETERS, Maria C.,'91 
02/05/09, Urbana, III. 
HAYGOOD, Shawn D., '92 
12/09/08, Lebanon,Tenn. 
HEIMER, Martin J., '93 
09/28/08, La Crescent, Minn. 
ODANIELL, David B.,ex '94 
02/27/09, Carbondale, III. 
NORWOOD, Sharon A., M.S.Ed. '95 
02/24/09, Metropolis, III. 
SHERRILL, Patricia A., '95 
03/03/09. Springfield, III. 
KIRKPATRICK, Samuel R., ex '97 
01/29/09, Streamwood, III. 
SENECA, Michael S., '97, J.D. '00 
04/05/09, Peoria, III. 
CREWS, Erik S., 02 
05/06/09, Murphysboro, III. 
LUCZAK, II, Richard J."Rick',"07 
02/02/09,Taylorville, III. 
REDMOND, AdamL., '08 
01/31/09, Crystal Lake, III. 
Faculty & Staff 
ARBEITER, George W. 
Maintenance Foreman, Student Housing 
5/08/09, Murphysboro, III. 
ARMSTRONG, Connie J., '74, M.S. '78, Ph.D. '89 
Assistant Professor, Aviation Management and 
Flight 
4/15/09, Du Quoin, III. 
BROWN, Howard L„ '78,' 83, M.S. '85 
Emeritus Civil Service 
Maintenance Laborer, Physical Plant 
4/15/09, Hurst, III. 
BROWN, John 
Emeritus Civil Service 
Painter Foreman, Physical Plant 
4/26/09, Eldorado, III. 
CLAUNCH, Francis H. 
Emeritus Civil Service 
Maintenance Laborer, Physical Plant 
3/1/09, Carbondale, III. 
DAVISON, Helen 
Assistant Instructor, School of Technical Careers 
5/7/09, Johnston City, III. 
ELLIOTT, Harold W. 
Emeritus Civil Service 
Internal Auditor III, Internal Audit 
3/09/09, Murphysboro, III. 
GRAFF, Betty 
Emerita Civil Service 
Office Systems Specialist II, Plant Biology 
3/05/09, Carterville, III. 
GRAHAM, Sofie B. 
Emerita Civil Service 
Staff Nurse I, Student Health Programs 
1/28/09, Carbondale, III. 
HERRING, William F. 
Emeritus Civil Service 
Carpenter, Physical Plant 
5/01/09, Murphysboro, III. 
LOEWENSTEIN, Ralph 
Emeritus Civil Service, School of Medicine 
5/05/09, Springfield, III. 
MCDERMOTT, Carol 
Emerita Civil Service 
Clinical Center Coordinator, Clinical Center 
3/01/09, Carbondale, III. 
PIXLEY, Lorena E. 
Emerita Assistant Professor 
Library Affairs 
11/14/08, Murray, Ky. 
PULCHER, Christopher 
Extra Help Skilled Crafts, Physical Plant 
2/03/09, Murphysboro, III. 
PYLE, Billy G., '61, M.S.'69 
Adviser/Counselor, Pre­Major Advisement 
2/24/09, Johnston City, III. 
SIMMONS, JR., Robert 
Maintenance Laborer, Physical Plant 
5/15/09, Du Quoin, III. 
SITARAM, PH.D., K.S. 
Emeritus Professor, Radio & TV 
1/01/09, Carbondale, III. 
WHITE, Betty 
Civil Service, School of Medicine 
5/14/09, Petersburg, III. 
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Alumni listed in maroon 
are SIU Alumni 
Association members. 
1950s 
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Jerry Mileur '55, Ph.D. '71, 
former owner of a double­A 
Eastern League professional 
baseball club from 1982­1995 
and a member of the Society 
for American 
Baseball 
Research, has 
written a book, 
High­Flying Birds, 
about the 1942 
St. Louis Cardinals. Called the 
greatest Cardinal team of all 
time, the squad recorded the 
most wins ever in a single sea­
son, posting 106 victories. 
Mileur was just a kid from 
downstate Illinois during that 
time. His book is more than a 
recapitulation of a thrilling sea­
son. It is also a reminder of 
how major league baseball in 
1942 differed in so many ways 
from today's game.The book is 
published by the University of 
Missouri Press. Mileur, emeritus 
professor of political science at 
the University of Massachu­
setts Amherst, was featured in 
the September 2008 issue of 
Southern Alumni with his col­
lection of American political 
memorabilia. 
1960s 
areaas a™ Forever 
Among the pursuits that 
William Hayes '60, a guidance 
and control engi­
neer for NASA 
and McDonnell 
Douglas, took up 
after he retired in 
1998 was writing. 
Now he's published a novel, 
Dreams Are Forever, which is set 
in his hometown of 
Shawneetown, III., on the banks 
of the Ohio River.The story cov­
ers eight months in the life of a 
high school senior in 1956 and 
also explores the history of the 
little town that is the oldest in 
the state. After receiving his 
master's degree in physics from 
Northwestern University, Hayes 
did a lot of writing of another 
kind as part of the team that 
put a man on the moon, devel­
oped the Space Shuttle, and 
put the International Space 
Station in orbit. For that work, 
he received the NASA Public 
Service Medal. Along with his 
two sons and four grandchil­
dren, he and his wife, Jean, 
make their home in Texas. 
Andrew Eggemeyer A.T. '64 
of Eggemeyer Associates 
Architects in Carbondale 
earned the 2009 Distinguished 
Achievement award from the 
American Institute of 
Architects'Southern Illinois 
chapter. An architect since 
1979, Eggemeyer previously 
served 20 years on the zoning 
board of appeals in 
Murphysboro and provided pro 
bono services for the commu­
nity, including helping to reno­
vate the Liberty Theater. 
Dennis Mac Donneil 
M.A. '68 is vice president for 
finance and 
development for 
the Lok Group of 
Companies, a 
Santa Rosa, Calif., 
hotel manage­
ment/development company. 
He is vice chairman of the 
Hamilton Federal Credit Union 
Board and an active member of 
the Marin Association of 
Realtors, where he serves as 
chairman of the budget and 
finance committee. He and his 
wife, Ronnie, have lived in 
Novato, Calif., since 1972. 
1970s 
Marilyn Skoglund '71, an 
associate justice with the 
Vermont 
Supreme Court, 
served as the SIU 
School of Law's 
William L. Beatty 
Jurist­ln­
Residence in April. A native of 
Chicago who attended elemen­
tary and high school in St. 
Louis, Skoglund earned her SIU 
BOQ^ERyifALK 
degree in fine arts, with an 
emphasis in sculpting. 
Skoglund has the distinction of 
being one of only a few mem­
bers of state supreme courts 
who did not attend law school, 
instead studying for the bar 
exam under an attorney's 
apprenticeship. She was 
appointed to the state's district 
court in 1994 by then­Vermont 
Gov. Howard Dean and to the 
state supreme court in 1997. 
She lives in Montpelier. 
Brent Bohlen '72 is the 
author of Boomerwalk, a book 
that makes a case for aging 
baby boomers 
to replace run­
ning and jog­
ging with the 
highly aerobic 
and low­impact 
sport of race­
walking. Bohlen, who is retired 
from the State of Illinois and 
lives in Springfield with his 
wife, Mary '72, took up race­
walking when his knees could 
no longer take the stress of 
basketball, running, or tennis. 
He placed fifth in the 55­59 age 
group in the 1500 meter and 
5K racewalk events at the 2007 
National Senior Games at 
Stanford University. Published 
by Walking Promotions of 
Medford, N.J., the book is avail­
able at Amazon.com. Learn 
more about the book at 
www.boomerwalk.com. 
Tom Corpora '73, 
M.S. Ed. '81, who was previous­
ly co­owner of the Center for 
Comprehensive Services in 
Carbondale, co­chaired the first 
Southern Illinois Men's Health 
Conference on March 28.The 
board of directors of Women 
for Health and Wellness Inc., 
which sponsors annual health 
conferences for women and 
teens, asked Corpora and Kevin 
Hunsperger, morning anchor 
and reporter at WSIL­TV, to cre­
ate and co­chair the program 
last summer. 
Zeta Phi Beta and Mu Eta 
Zeta sororities have acknowl­
edged the achievements of 
Evelyn Koine '74, M.S.'77 by 
naming her a "Finer Woman." 
She has a long history of com­
munity involvement in 
Carbondale, including work 
through her church and as chief 
of the city's preservation com­
mission. Koine, who directs 
international admissions at SIU, 
is the daughter of Eurma C. 
Hayes, who was known in 
Carbondale for her volunteer 
work. Proceeds from the Finer 
Womanhood Banquet go to 
fund the Arnola Boone scholar­
ship, which is awarded to a 
Jackson County student and 
named after Koine's high school 
home economics teacher. 
Gary Lemmon '74, owner 
and director of Gary L. 
Lemmon & Associates Inc., a 
private outpatient mental 
health agency in Norris City, III., 
has been recognized as Social 
Worker of the Year by the 
National Association of Social 
Workers Southern Illinois 
District. Since 1988 Lemmon's 
agency has provided a wide 
range of human services, 
including individual, family, 
and group psychotherapy; 
forensic evaluations for court 
cases; and clinical consulta­
tion/supervision to community 
mental health agencies and 
other organizations 
Mel Albrecht '75, M.S. '78 
received the prestigious 
Engineering Honors Award 
from Babcock & 
Wilcox Power 
Generation 
Group Inc., a 
major operating 
unit of the 
Babcock & Wilcox Company. 
Presented in February, the 
award recognizes Albrecht's 
three decades of contributions 
to the company, particularly in 
the area of thermohydraulics 
and in the development of 
advanced technologies. 
Albrecht began his career at 
Babcock & Wilcox in 1978 as a 
research engineer specializing 
in the development of diag­
nostic equipment, flow­
induced vibration design 
analysis of structural compo­
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Life Member 
Rogers Honored 
With Faculty Award 
Little did Janet Rogers suspect when she moved to 
Carbondale that her interesting new neighbors would 
have such a significant impact on her life or that many 
years later she would be the recipient of an award named 
for those special people. 
Rogers '80, M.S. '85, Ph. D. '95, is the 2009 winner of 
the EJ. and Mary C. Simon Distinguished Faculty Award in 
Southern's College of Applied Sciences and Arts (CASA). E.J. 
Simon was dean of the college from its inception in 1951 
until his 1970 retirement.The couple strongly supported 
CASA and the 
m  University. E.J. 
Simon passed 
away 20 years 
ago, but Mary 
Simon '36 still 
reigns as the 
coliege's "first 
lady." 
Adminis­
trators within 
the depart­
ment select the 
winner and it 
Janet Rogers with her longtime friend 
Mary Simon.  The SIU 
Alumni Association life member says she is honored to 
receive the Simon award, calling it the highest compliment 
she could receive on her teaching career. She says the 
Simons quickly befriended her when she came to 
Carbondale and instantly became her mentors, inspiring 
her in many ways. 
"They were mentors in the true sense of the word," 
Rogers says."No other award would have meant more to 
me. It's an honor to have my classroom work recognized. 
As a teacher, research and service are very important, but 
my true love is being in the classroom.The Simons truly 
inspired me." 
Janet and her husband, Steve '72, Ph. D. '95 (director of 
Students' Legal Assistance at SiU), reside in Murphysboro. 
nents, and vibration and fluid 
flow measurement techniques. 
Albrecht has earned 15 
patents and authored five 
technical publications on fossil 
boiler technology. 
Stephen Ashe '76, opera­
tions manager for E.T. Simonds 
Construction Co. in Carbondale, 
has been elected to a three­year 
term as director of Associated 
General Contractors of Illinois 
for District 9, an area that covers 
16 southern Illinois counties. 
Ashe won election to the post 
at the 102nd annual conven­
tion, where the Illinois 
Department of Transportation 
presented an award of excel­
lence to the Simonds firm for 
the general aviation apron reha­
bilitation work at Williamson 
County Regional Airport. 
Paulette Curkin M.S. '78, 
retired director of the Gay 
Lesbian Bisexual Transgender 
Resource Center at SIU, was 
honored in February by one of 
the Midwest's leading activism 
organizations as "one of 
Illinois'treasures." Other hon­
orees included retired state 
Senate President 
Emil Jones and 
State Rep. Greg 
Harris of 
Chicago. Rick 
Garcia, political 
director of Equality Illinois, 
called Curkin's impact "phe­
nomenal." He said that 
although most people associ­
ate Illinois'gay community and 
activist efforts with Chicago, 
individuals like Curkin are 
working to raise awareness 
throughout the entire state. 
John Ellerman '79, M.S.'80, 
an employee of the Foreign 
Agricultural Service of the U.S. 
Department of Agriculture for­
merly with the Ohio Farmer's 
Union in Columbus, Ohio, has 
volunteered to serve a one­
year assignment in Iraq to 
help rebuild that country's 
agricultural sector. Since 2003, 
the U.S.D.A. has deployed 35 
advisers to help Iraq recon­
struct the physical and institu­
tional infrastructure of its agri­
cultural sector. Ellerman will 
serve as an agricultural advis­
er in Baghdad. 
She's been collecting 
stamps since childhood and 
now Vera Felts M.A.'79 has 
been named executive director 
of the American Topical 
Associations group that spe­
cializes in offering information 
to enthusiasts who collect 
stamps of a certain topic. 
Those topics may range widely, 
from raising AIDS awareness to 
postage featuring men with 
beards.The 60­year­old organi­
zation boasts more than 3,000 
members and is the second­
largest stamp collector organi­
zation in the United States. 
Felts retired from SIU as admis­
sions coordinator and academ­
ic adviser for the School of 
Medicine's MEDPREP program. 
Ray Lehn '79, M.S. '82, a 
forester with the Iowa 
Department of Natural 
Resources, has volunteered to 
serve a one­year assignment in 
Afghanistan to help rebuild that 
country's agricultural sector.The 
announcement came in March 
from the U.S. Department of 
Agriculture's Foreign 
Agricultural Service. Since 2003, 
more than 40 advisers have 
been deployed to serve on 
Provincial Reconstruction Teams 
(PRTs) in Afghanistan. Lehn, who 
will serve as a PRT agricultural 
adviser, will be one of only a few 
civilians on the 50­ to 100­mem­
ber team, which will include U.S. 
Department of State represen­
tatives and U.S. Agency for 
International Development field 
program officers. 
1980s 
Carmen Suarez '80, M.A. 
'83, Ph.D. '07, first director of 
SlU's Office of Diversity and 
Equity, takes over as director of 
the Office of Human Rights, 
Access and Inclusion at the 
University of Idaho on June 29. 
Suarez's experience with affir­
mative action, minority recruit­
ment, and retention is exten­
sive. She served as SlU's 
Hispanic community liaison 
and an affirmative action offi­
cer for SIUC. She 
was hired as 
assistant dean in 
the School of 
Law in 1997 and 
also served as an 
adviser to the Hispanic Student 
Council and the Hispanic Law 
Student Association. 
Susan Nagele M.D. '81, a 
physician who has spent more 
than 20 years providing medical 
care in Africa, was chosen to 
receive the President's Award 
from the Illinois Academy of 
Family Physicians. Nagele lives in 
Kiminini, Kenya, the only physi­
cian serving 200,000 people in an 
area of western Kenya near the 
Ugandan border. Her previous 
Southern Alumni 
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honors include being named an 
SIU distinguished alumna in 1996 
and a 2006 award for Inspiring 
Women of Achievement. 
Since last December, John 
Williams '81 has been hosting 
the morning show on WGN 
Radio 720 AM, which was 
named the 2007 National 
Association of Broadcasters 
Major Market Station of the 
Year. Williams joined WGN 
Radio in 1997 as a midday host. 
""V  Before 
that he 
1 \ •  IHterlH  worked 
DM  at 
wcco 
Radio 
in 
Minneapolis, WMBD in Peoria, 
and WSPY in Piano, III. John 
and his wife, Brenda, live in 
LaGrange Park, III., with their 
two teenage sons. 
Jim Knibbs '82, who was 
most recently head of the 
White­Collar Crime Unit in the 
Cook County State's Attorney's 
Office, has joined the Chicago­
based law firm of Meckler 
Bulger Tilson 
Marick & Pearson 
as a partner. 
Knibbs will con­
centrate on 
white­collar crim­
inal defense and internal inves­
tigations. Knibbs and his wife, 
Leigh, live in the Beverly neigh­
borhood of Chicago and have 
four children in college and 
high school. 
After a 20­year career in 
photography, Judith Broggi 
'83 says she was ready for a 
change.That led her back to 
school, and in May 2007 she 
earned a master of arts degree 
from Harvard University in 
museum studies 
with a concentra­
tion in history. 
Her graduate 
thesis was a liv­
ing history inter­
pretation of an 18th century 
farm in Concord, Mass., that lies 
within the boundaries of the 
Minute Man National Historical 
Park. Since finishing her thesis, 
Broggi has been called on reg­
ularly to apply and develop the 
thesis in the local community 
and education programs, work­
ing for the National Heritage 
Museum in Lexington and the 
Minute Man Park in Concord. 
Judith and her husband, Daniel, 
live in Concord with their 
daughter, Pilar, 14. 
Longtime reporter and 
editor Andrew Herrmann '83 
has been named managing 
editor of the Chicago Sun­
Times newspaper. During his 
25 years at the paper, 
Herrmann has been a 
reporter, lifestyles editor, 
Sunday editor, assistant city 
editor, editorial writer, and 
op­ed columnist. He has won 
numerous awards for report­
ing, including a national first 
prize for a series of religion 
columns on the 1996 death of 
Cardinal Joseph Bernardin. 
Herrmann, a native of north 
suburban Beach Park, now 
lives in Riverside with his 
wife, Ginny Lee '83, who is 
also a journalist, and their 
two children. 
Elizabeth Watson M.S. '84, 
a certified rehabilitation coun­
selor and a certified case man­
ager, serves on the board of 
directors for the Illinois state 
chapter of the International 
Association of Rehabilitation 
Professionals. Others on the 
nine­member board who are 
also Southern grads are 
Michael Mooney M.S. '79, 
president of Return To Work 
Inc. in Arlington Heights; June 
Blaine M.A. '82, of Blaine 
Rehabilitation Management 
Inc. in Highland; and Beth 
Healy '83, M.S. '84, of 
Accelerated Rehabilitation 
Centers in Chicago. Serving on 
the organization's national 
board is Angela (Tieken) 
Heitzman M.A.'85, a rehabili­
tation consultant for Heitzman 
Rehabilitation LLC in St. Louis 
Park, Minn. 
Roberta Lane A.A.S. '83, 
M.B.A. '85 is chief financial 
officer at Rosalind Franklin 
University of Medicine and 
/- .V 
Science, north Chicago. Lane 
has more than 20 years of 
senior professional experience 
^  in financial and 
administrative 
leadership, with 
a special knowl­
edge of working 
j in nonprofit 
organizations. Since 1999, 
Lane served as senior vice 
president for finance and 
administration and then chief 
financial and administrative 
officer for Feeding America 
(formerly America's Second 
Harvest), a national hunger­
relief organization that sup­
ports 200 community­based 
food banks with annual opera­
tions of $675 million. 
Darlene Waier'83, 
M.S. Ed. '89, a former kinder­
garten teacher, longtime educa­
tor, and administrator, became 
the new director 
of Rainbow's End 
Child 
Development 
Center at SIU in 
April.Waier 
replaces Eva Murray '81, M.S. 
'89, who retired last December 
with 24 years of service to the 
University. Most recently, Waier 
had served as county director 
for the Hamilton­Wayne­White 
County University of Illinois 
Extension Unit since 2002, pre­
ceded by three years as director. 
Paul Donohue '85, a mar­
keter with The Downey Group, 
based in Champaign, III., was 
the keynote speaker at the 
2009 Radio­Television News 
Alumni 
Conference at 
SIU in April.This 
year marked the 
25th anniversary 
of the confer­
ence, which is sponsored by 
the group Students in the 
Illinois News Broadcaster's 
Association. Donahue's back­
ground includes more than 20 
years executive management 
experience in the broadcasting 
and financial service industries. 
Donahue's keynote speech 
focused on a concept he's fol­
lowed in his own career that he 
calls "VOICE" (voyage, opportu­
nity, intellect, credibility, and 
excellence). Donahue and his 
wife, Susan Donohue '85, '86, 
live in Champaign. 
Lee Raines A.A.S. '85, '86, 
regional services and parts 
manager, Southern Region,for 
American Suzuki Motor Corp., 
announced the gift of 10 
Suzuki Veronas to SIU in April, 
in a ceremony at Foley­
Sweitzer Suzuki in Marion. It 
was the sin­
gle largest 
vehicle dona­
tion in the 
University's 
history, and 
Raines was the catalyst for the 
gift. More than 200 students 
are enrolled in the automotive 
technology program. Facilities 
on SlU's campus in Carterville 
have housed the program's 
technical courses since its 
inception in 1952. Raines lives 
in Acworth, Ga. 
Jeanne Johnson Ph.D. '86, 
an associate professor with 
Washington State University's 
Department of Speech and 
Hearing Sciences, delivered the 
SIUC 
Rehabilitation 
Institute's annual 
Renzaglia Lecture 
in April. Johnson, 
who has been using brain wave 
patterns to study speech and 
language perception,spoke 
about neurophysiological dis­
coveries she has made in her 
research and how they might 
be used in treatment. 
Thomas Stiebel '86 has 
joined the law firm of Quarles & 
Brady as a partner in the intellec­
tual property practice in the 
Chicago office. Stiebel has exten­
sive experience counseling 
clients on all aspects of intellectu­
al property acqui­
sition, protection, 
and enforcement, 
and regularly 
advises clients in 
H A 'fl the biotechnolo­
gy, pharmaceutical, and mechani­
cal arts sectors on various issues. 
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Teresa Stokes McCarthy '87, 
vocational manager at UCP 
(United Cerebral Palsy) Land of 
Lincoln in Springfield, is the 
2009 winner of the Jacqueline 
Hanback Award, presented by 
the Illinois 
Rehabilitation 
Association.The 
award is given to 
a rehabilitation 
professional in 
recognition of involvement 
beyond job description in per­
sonal participation and involve­
ment with people with disabili­
ties, and promotion of commu­
nity awareness in this field. She 
and her husband,Tim, live in 
Springfield with their children 
Jack and Megan. 
Patrick Staley '87 says he 
moved to the Raleigh, N.C., 
area after graduating from SIU, 
where he's been "prospering 
and spreading the Saluki way" 
ever since.This year he pulled 
off two "Saluki­
fications"that 
he's proud of. As 
a Cub Scout 
leader, he decid­
ed to build a 
pinewood derby car for the 
parents'competition. So he 
created a Saluki tribute road­
ster, which incidentally, was 
unbeaten and eventually 
named grand champion for 
the entire pack. As a coach 
with his church's Upward 
Basketball program, he named 
his team the Salukis. He says 
this gave him the opportunity 
again and again to explain 
what a Saluki is and "to explain 
the details of and spirit 
embodied by the Saluki." 
Staley wore "full SIU regalia" at 
every practice."There's not one 
of my players or team parents 
who cannot now quote you 
chapter and verse of what a 
Saluki is. It became a real 
badge of honor." In his day job, 
Staley is a technical support 
engineer for BigBand 
Networks Inc. in Raleigh. 
Dennis Doyle Ph.D. '88, 
professor of communication 
studies at Central College in 
Pella, Iowa, was honored by his 
college with the Huffman 
Award for Outstanding Support 
of International Education.The 
award is given to faculty mem­
bers who support international 
studies across the curriculum. 
Central College is a private, 
coeducational, four­year, resi­
dential liberal arts college that 
was recognized in the 2009 U.S. 
News & World Report's annual 
rankings of the best liberal arts 
colleges in the nation. 
After serving as interim 
president of Rend Lake College 
at Ina for nine months, Charley 
Holstein '89 has been named 
the college's sixth president. 
He'll be in charge of approxi­
mately 600 employees, 13,500 
students, three campuses, and 
a budget of roughly $38 mil­
lion. After gradu­
ating first in his 
class at SlU's 
ROTC program, 
Holstein graduat­
ed from the 
Army's Command and General 
Staff College. He led troops in 
Alaska, South Korea, New 
Mexico, and for two years of 
combat in Iraq and 
Afghanistan. Holstein and his 
wife, Michelle, live in Fairfield, 
III., with their three children. 
Tom Joseph '89 has been 
selected to be the next execu­
tive director of the American 
Society for Blood and Marrow 
Transplantation (ASBMT). 
Joseph, who will begin his 
tenure in 2010, has been 
deputy executive director for 
the association since January. 
1990s 
The Illinois Council of 
Teachers Mathematics Contest 
is a family affair for Ron 
Nagrodski M.S.'90, a math 
teacher at Johnston City High 
School. His wife, Jeanie 
Nagrodski '87, M.S. Ed. '93, is 
a math teacher at Herrin Unit 4, 
and their daughter Ashley, 18, 
has been a member of the 
Johnston City High School 
math team since 2005.This 
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Striking Salukis On 
Afghan Odyssey 
Even in faraway Afghanistan, Salukis are making their 
presence known. Among the soldiers in the 33rd Infantry 
Brigade Combat Team Soldiers serving in Afghanistan with 
the Combined Joint Task Force Phoenix VIII, there are at 
least eight Striking Saluki Battalion (SIU Army ROTC) alumni 
and one former instructor. In addition, another former SIU 
ROTC instructor is serving in Afghanistan with Combined 
Security Transition Command, the higher headquarters 
command for CJTF Phoenix. 
The soldiers are working to train and mentor Afghan 
National Security Forces of the Afghan National Army (ANA) 
and Afghan National Police (ANP).The Illinois Army National 
Guard brigade took over responsibility for training and 
mentoring the ANA and ANP through the country in 
December 2008. 
They are: Lt. Col. Louis Cooley '87, director of resource 
management, providing fiscal and contractual support to all 
U.S. military forces and Afghan National Security Forces; 2nd 
Lt. Adam Cunico '07, security force platoon leader at Camp 
Clark in Khost, Afghanistan; Maj. Charles Evans III,'91, garri­
son engineer for the task force and provides master planning 
for utilities, troop housing, and troop services; Lt. Col. 
Michael Glisson '88, who is responsible for Afghan National 
Police Development, providing planning, oversight, and sup­
port of Afghan National Police development programs; Capt. 
Christopher Heck'99, who provides operational medical 
support for all task force medical assets in the theater of 
operations; 2nd Lt. Hollie (Ratajcyk) Norrington A.A.S. '06, 
'06, who is in charge of clinic services, such as optometry, lab, 
dental, radiology, mental health, physical therapy, medical 
evacuation, patient administration, and pharmacy; Lt. Col. 
Mark Whitlock '90, inspector general for Combined Joint 
Task Force Phoenix and provides command assistance, 
inspections, investigations, and teaching and training sup­
port to soldiers and leaders; 1 st Lt. Lucas Williams '06, an 
information management officer and Webmaster for the task 
force.The former instructors are Maj. Stephen Kendall, who 
taught ROTC at SIU from 2003 to 2005, and Col. John Vavrin 
'94, an ROTC instructor from 1988 to 1992. 
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year, all three Nagrodskis came 
up winners at the ICTM Region 
17 finals and will advance to 
the state finals. Johnston City's 
math team, under Ron's tute­
lage, captured the Class 1A title 
against three other high 
schools. Herrin High School's 
team, coached by Jeanie,fin­
ished first in Class 2A against 
four other high schools. Ashley 
finished first in the Class 1A 
oral competition. 
Greg Petrowich '91 is the 
new executive director of SlU's 
WSIU Public Broadcasting. 
Petrowich, a Red Bud native 
who grew up in New Athens, 
replaces Candis Isberner 
Ph.D.'89, who retired in April 
2008. He brings 
more than 18 
years experience 
in the public 
broadcasting 
field, including 
general manager and CEO of 
the public broadcast stations 
at the University of Alaska 
Fairbanks, and manager and 
operations director at the pub­
lic radio service at Southeast 
Missouri State University in 
Cape Girardeau. He was also 
president of Alaska Public 
Broadcasting Service and 
Alaska One Public Television. 
Kevin Wilson '90 has 
joined Region's southern Illinois 
market community banking 
team as a vice president. He 
will focus on serving communi­
ty and commercial lines of 
business in Jackson, 
Williamson, Franklin, and 
Johnson counties. Wilson is a 
native of West Frankfort. 
Shonda Talerico Dudlicek 
'92, a freelance editor and 
writer in the Chicago area, is a 
journalism instructor at 
Roosevelt University in 
Chicago and at its 
Schaumburg campus. She 
teaches editing to graduate 
and undergraduate students 
and is internship coordinator 
for the Department of 
Communication at Roosevelt. 
Tiffany Barke '94, M.S. Ed. 
'99, has been named executive 
director of the campus YMCAs 
at Washington University and 
Lindenwood University in St. 
Louis. Previously 
she served as the 
organization's 
program director 
since 2001 and 
had been interim 
director since November 2008. 
Campus YMCAs are a service 
organization that provide 
opportunities for students to 
give back to the community, 
and the list of volunteer pro­
grams grows each year. 
Diane Krider Ph.D. '94 has 
been named interim dean of 
the College of 
Communications 
at Central 
Michigan 
University at 
Mount Pleasant. 
Krider had been the associate 
dean since 2006 and was for­
merly interim associate dean, 
assistant to the dean, and a 
CCFA faculty member since her 
arrival at CMU in 1997. 
David Briscoe Ph.D. '93, 
professor of sociology at the 
University of Arkansas at Little 
Rock, received the 
Distinguished Eagle Scout 
Award from the National 
Council of the Boy Scouts of 
America.The distinguished ser­
vice award is given to an Eagle 
Scout for out­
standing service 
in his profession 
and to his com­
JPH  munity for a peri­
IB I • od of at least 25 
years after attaining the level of 
Eagle Scout. Briscoe is a certi­
fied Family Life Educator of the 
National Council on Family 
Relations and a fellow of the 
Association of Gerontology in 
Higher Education. He is pub­
lished in the areas of race and 
ethnicity, gerontology, and 
public policy. 
Mary Kay Bachman 
M.S.W.'95, regional adminis­
trator and community support 
services consultant for the 
Illinois Department of Human 
Services'Region 5, was honored 
in March by the SIU School of 
Social Work for her postgradu­
ate achievements. Bachman's 
work as a community organizer 
in neighborhood building, 
fundraising, and resource 
development activities dates 
back to the 1970s. She also has 
served as executive director of 
the Carbondale Women's 
Center. In her current position, 
she oversees 190 programs in 
70 agencies in 33 downstate 
counties. Also named district 
social worker of the year, 
Bachman served as district 
chairperson for the National 
Association of Social Workers 
from 1998 to 2000. 
Matt Heinzel '97 is the new 
director of the Grid 
Infrastructure Group of the 
National Science Foundation 
Office of Cyberinfrastructure's 
TeraGrid. Heinzel, who has more 
than 16 years of technology­
related administrative experi­
ence, has held various senior 
information technology man­
agement positions at TeraGrid. 
A native of Chicago, Heinzel 
now lives in Bolingbrook and 
has an office at Argonne 
National Laboratory. 
Mark Feldhake '97, '98, 
principal architect at 
Architechniques Limited in 
Herrin, III., has gained profes­
sional accreditation in 
Leadership in Energy and 
Environmental Design from the 
U.S.Green Building Council. 
Being LEED­accredited means 
that a person has demonstrat­
ed understanding of green 
building practices and princi­
ples, as well as familiarity with 
LEED requirements. 
Architechniques is owned by 
Feldhake and Steve Sims 
A.A.S. '93, '00 and their wives, 
Karli Feldhake '00 and 
Jennifer Sims '95. 
Maj. Ryan Roseberry '97 
has been accepted into the 
National Defense Intelligence 
College in Washington, D.C.,to 
conduct graduate­level 
research. Roseberry and his 
family will move to the D.C. 
area in July. He was previously 
stationed in Maryland. 
Roseberry is also club represen­
tative for the Washington, 
D.C./Baltimore SIU Alumni Club. 
Twin brothers Chris Long 
'99 and Mike Long '01, M.S. 
'07 own and operate Long 
Forestry Consultation in 
Murphysboro, a forest resource 
consultation and service com­
pany that specializes in writing 
and implementing land man­
agement plans. Mike, a profes­
sional forester and arborist, has 
worked in the forestry field for 
five years. Chris is responsible 
for the business functions of 
the company and is the project 
and contract manager. One of 
their recent projects was a 
two­month federal contract 
with the Shawnee National 
Forest to plant 9,000 trees in 
300 acres of woodland near 
Grand Tower. 
2000s 
Holly Kruep '01, merchan­
dising manager for Karco 
Inc./One Stop in 
Mount Vernon, 
has been elected 
to the Illinois 
Petroleum 
Mm  Marketers 
Association/Illinois Association 
of Convenience Stores board 
of directors, the youngest 
female ever to take a seat on 
the board. Holly and her hus­
band, Chris Campo '00 , are 
the parents of daughter 
Regan, who celebrated her 
first birthday in April. Chris is 
in the process of opening a 
new eatery in Mount Vernon, 
called The Tavern on 10th.The 
historic building he has reno­
vated is known as the Fred P. 
Watson Building (located at 
224 S. 10th St.). 
Tafline Crawford M.A. '02 
is an instructor in the anatomy 
department of Des Moines 
University, Iowa's only private 
medical school offering grad­
uate­level professional degree 
programs. Her teaching spe­
cialties are human gross 
anatomy, human osteology, 
Southern Alumni 
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primate anato­
my, and human 
evolution. 
Crawford earned 
her Ph.D. in 2008 
from Washington 
University in St. Louis. 
Sarah McMillin (Minette) '03 
has been named a sales man­
ager at Abacus Financial in 
Chicago, one of the world's 
leading financial services com­
panies. She previously served 
as an admissions adviser at 
Colorado Technical University, 
office manager at Rokas 
International (a commercial 
real estate industry), and as 
personal line manager at 
Riordan Insurance. 
Anja Meksem '04, M.B.A. 
'07, and Ivan Sanchez 
Portillo '06, '06, employees 
of the SIUC Southern Illinois 
Entrepreneurship Center, 
have earned the designation 
of Certified Global Business 
Professional.The certification, 
from the North American 
Small Business International 
Trade Educators Association, 
denotes competency in vari­
ous aspects of global com­
merce for Meksem, an entre­
preneurship specialist, and 
Portillo, a graduate student. 
Meksem works at both the 
Southern Illinois 
Entrepreneurship Center and 
the Illinois Small Business 
Development Center, and 
provides counseling and 
business training for Spanish­
speaking clients. 
Kim Tibbetts M.A. '04 has 
been appointed executive 
director of student financial 
services at Newbury College, 
Boston, Mass.Tibbetts, who 
comes to the position with an 
extensive background in edu­
cational finance, will oversee 
the university's financial assis­
tance office as it expands to 
respond to a growing popula­
tion of families with financial 
assistance and financing needs. 
Navy Ensign Graig Davis 
'05 was recently designated a 
naval flight officer while serv­
ing with Training Air Wing Six, 
Naval Air Station, Pensacola, 
Fla. Presentation of the coveted 
"Wings of Gold" marked the 
culmination of 18 months of 
flight training for Davis.The 
curriculum leading to his des­
ignation includes studies in 
aerodynamics, engineering, 
navigation, basic and advanced 
instrument training, extended 
navigation flights, air intercept 
control training, aircraft famil­
iarization, and training flights 
in simulators. 
Ramendra Thakur Ph.D. 
'05, assistant professor of mar­
keting at the University of 
Louisiana Moody College of 
Business in Lafayette, was a 
featured speaker at a recent 
seminar in Dwarka, New Delhi, 
India.Thakur and John 
Summey, SIU associate profes­
sor of marketing, spoke at the 
Apeejay School of 
Management International 
Seminar on "Customer 
Relationship Management to 
Relationship Share." 
Eli Molloy '08 has joined 
Heneghan & Associates P.C. civil 
engineering team as a project 
manager. He's a lifelong resi­
dent of Jerseyville, III. 
Andrea Leigh White '08, 
'08, '08 received SlU's 
Richard M. Blumenberg 
Screenwriting Award in 
February. White, who earned 
three undergraduate degrees 
last May ­ in cinematography, 
history, and theater ­ is from 
Newburgh, Ind., and now 
lives in Chicago.The award, 
for her screenplay, Green 
World, carries a $1,000 prize. 
Green World features main 
characters from Alice's 
Adventures in Wonderland and 
The Wizard ofOz. As a stu­
dent, White spent a semester 
researching a history paper 
that covered how Alice's 
Adventures in Wonderland and 
The Wizard of Oz affected 
their contemporary societies. 
The paper won the Edward J. 
O'Day Award, given to the 
best history research paper in 
a given year. 
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First Operation Bootstrap Graduates 
A number of SIU graduates were among the first graduating class of Operation Bootstrap, a 
partnership between the University and the Delta Regional Authority. Held at the Dunn­
Richmond Economic Development Center, the entrepreneurship program is actually a business 
training program for unemployed or underemployed low­ and moderate­income residents of 16 
Illinois delta counties. 
The free program provides the knowledge and tools to enable people to start their own 
businesses or formalize existing businesses.Thirty­one participants completed the program 
and 15 of them got a bonus for the best business plans — $3,500 in start­up funding for the 
new enterprise. 
They are: Danielle Blair '04, J.D. '07, Murphysboro, Progressive Parenting (parenting educa­
tion for divorced or separated parents); Deborah Golden A.A.S. '86, Carbondale, Express 
Alterations (sewing boutique); Zachary Niemann '00, Carbondale, American Flooring (flooring 
sales and installation); Bryan Riekena '07, Carterville, Picture Perfect (home theater installation 
business); Sharon D.Voirin '90, M.S. Ed.'97, Rh.D. '03, Carbondale, Survey Design Services (con­
sulting service for survey research and design); Deborah Williamson '06, Cairo, Deborah's 
Intimate Apparel (loungewear). 
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Students during the 1959­60 school year 
examine the many beauties on Southern's 
campus outside of the newly constructed 
Morris Library. The initial phase of the 
library's construction was completed in 1958, 
while a second phase added four additional 
floors to the rapidly growing facility in 
1963.  Current SIU students may now enjoy 
widespread improvements featured at the 
newly rededicated Morris Library, a third 
phase of construction which began in 2004. 
The "Legacy of SIU" honors those who came before us, encourages us to be proud of our history, and inspires each of us 
to continue to be a part of the rich legacy of SIU. Visit us at wwvv.siuc.edu/Iegacy 
Former Alumnus Editor 
Still Has Ink In His Veins 
n his role of professor of journalism at 
the University of Illinois, Bob Hays '61, M.S. 
'72, Ph.D. '76 spent a career trying to inject 
printer's ink into the veins of aspiring journalists. 
Along the way he wrote a few books, all nonfic­
tion, "mostly academic stuff that I was expected to 
do," he says, although one of those, G-2: Intelligence 
for Patton, published in 1970, is a standard reference 
for military historians. 
After he retired in 1998 (although he returned 
twice after that as an academic adviser and to teach 
a beginning reporting class), he decided to try his 
hand at fiction, something he'd always wanted to do 
but could never seem to find the time. 
Turns out he's pretty good at it, too. This month 
marks the publication of his second novel, The Life 
and Death of Lizzie Morris. Hays' first novel, Circles 
in the Water, arrived in late 2008. Both are receiv­
ing sparkling reviews for their depth and style. 
Hays says it wasn't as difficult to switch genres 
as some might think. "You have to keep remem­
bering that this is creative writing and not func­
tional writing, like journalism. It's not too hard if 
you aren't going back and forth. I think it would 
be harder if you're working as a reporter during 
the day and writing fiction at night, for example." 
Hays' name may be a familiar one to readers of this magazine ­ he edited the publication from 
1966 to 1971 ­ and spent three years as a writer for the SIU Information Service. "The beautiful cam­
pus is still like home," he says. "The magnolia trees, Morris Library, the woods, the lake, and all the 
familiar landmarks are still fresh in my 
mind, although my wife, Mary, and I 
don't get back so often now." 
He says Southern is always in his 
heart: "SIU is one of the best things that 
ever happened to me. I became a life 
member so that I would be sure to stay 
in touch. I'm proud of my connection to 
Southern and I'm pleased to show my 
pride through my membership. I would 
say to others that the farther you are 
from Carbondale and the longer you've 
been away, the more benefit you'll gain 
from a life membership. It truly will ben­
Shown relaxing on vacation in South Carolina, Hays says  efit you for life." 
the beauty of SlU's campus is still like home to him. 
Hays was editor of Alumnus magazine from 
1966­71, including this March 1967 issue noting 
that the Salukis would soon play in the National 
Invitation Tournament. 
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Student Makes The Best Of Storm-Altered Graduation Weekend 
May 8 dawned as a day of excitement for Jacqueline Glynn, a student from Oak Forest who had just earned her degree in recreation. She 
was dreaming about walking across a stage that afternoon to accept her 
diploma, but a devastating storm changed that plan and Glynn was forced 
to consider another approach. 
"My family and I traveled from Chicago that day, and although we 
passed through several storms, we thought nothing of it," she recalls."When 
we got to Carbondale the "inland hurricane" hit, and as we arrived at the 
campus, I learned my ceremony had to be cancelled." As the news sunk in, 
Glynn says she began to cry ­ but not for long. 
"With the help of my family and some great supportive staff mem­
bers of the University, I realized that I should still enjoy the day," she says. 
"I stayed on campus for about an hour taking pictures, and as we were 
trying to drive out of Carbondale to return home, I saw the downed 
trees, power lines, and destruction.That is when I realized that while I 
lost the dream of walking across the stage that day, other people had 
lost a lot more than that." 
Glynn, shown below during the aftermath of the storm, may have to 
wait a bit longer for all the formalities, but that's just fine with her. She will 
return to Southern in August to proudly walk across the stage. 
